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W H T A H D E R Año IX : Núm. 2.624 Redacción y Administración: San José, 15 : Teléfono 55 Jueves, 16 de marzo de 1922 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO CINEMflTOSRflFO LOCH^ 
(ios en Filosofía f Letras L a a v e n i d a d e F e r e d a P a l a c i o 
¥ Ciencias. 
En virtud del acuerdo de la Junta 
geueiiil, han sido designados para 
íormar ja Junta de gobierno del Co-
legio oficial de docitoros y licenciado:? 
He aquí una calle nueva, hecha du- ses, clasificados y en cantidades 
rante la actuación del alcalde señor enormes. En uno vense cascaras de 
IVn'da l^a-iacio, y que si no - es una huevos y cal>ezas de besugo; en otrq 
buena obra es, por lo menos, una mondaduras de tubérculos y de- fm-
ol»ra buena, ya que une a don calles, tas; en este trozos de hojalata proce-
la del AiTaiial y Guevar;!, por su dentes de cajas do betún; en el otro, 
paite más corta. . papeles de estraza:, de hilo y couché; 
l a calle en cuestión, mira.da en la aquí, huesos y cachos de Iqza basta; 
cualquiera de las nados... Una verdadera porquería 
geros comenlarlos. 
H p ñ e s t o s p s i n j o b e r n a d o r . 
Según algunos colegas locíües, el señor don Joaquín Sagnier, nom-
.(lo para sustituir al conde de Gabarda en el mando civil de nuestra 
vincia, h-i telegrafiado al jefe del Gobierno rehusando el cargo. 
11 xo tenemos a este respecto otros detalles. 
PerO sí oímos ayer en algunas tertulias—y nos tememos que no sea 
rda'l tanta belleza—que el conde de Gabarda volvía a Santander, tan en Filosofía y Letras y Ciencias, du-
]riapnip v cariñoso para nuestras cuestionas locales1 como lo .ha sido ,"',nU' ,'1 proseute año, los señores si-
L tu PI momento mismo en que salió para Madrád. rv > - i A 4- ' i -liasUi er nmiu t ru iu i ^ , , ^ . , , , Diecano, don Miguel Artigas; dipu-
Precisamentc por ser notorio que el conde de Gabarda ha guardado fados, don Vicíente S n-año. (letras); fotografía, es un pequeño churro; aUí, pelos rubios, morenos y oxige-
respecto de la política la misma distancia de un partido que de otro, ha- don P. Ignacio Acévaí, (ciencias); te- pero vista desde cualquiera 
ciendo honor al criterio de imparcialidad del jefe del Gobierno que re- sopero, don Luis Aitacjos; secretario, 
ventaba, podemos nosotros decir lo que acabamos de dejar escrito don Adhorto Dorao. 
parénte..» y n ^ r ,ue no5 fofe i t .nM.os de ,ue el conde de Ga- s £ \ t 7 Z ^ J % £ ^ o h í 
barda volviese a este Gobierno civil. ciéndonos incondicioiinJnirDl:- para 
Claro está que hablamos sobre un rumor; pero también es cierto que cuanto rueda mlumbir eii nem-lb-io 
la noticia de la renuncia del señor Sagiiier ha sido publicada y que has- i de la. cultura y'de la Patria. 
iü la hora presente nada sabemos do nueva designación. vvvvvvvvvvvvvvwiwvvvvvvvv^^ 
por lo tanto, bien podemos consignar nuestro sincero deseo de que LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS 
él ronde de Gabarda se haga cargo de nuevo del mando de esta provin- - - - - - - - - - - - - -
!(áÍtf,'c{¿¿pÍaciendo así los deseos del pueblo, representado por las fuer- : fjg C O I R Í S t Ó l I flfi S f l l l í f l l l d S f 
jas vivas firmantes del documento enviado a Madrid, y contrariando 
-qué se le va a haeer!—a algunos colegas locales, que al dar cuenta de 
la marcha .del gobernador lo hacen de forma, en que resplandece la sa-
tisfacción que el hecho les causa a través de la escasa importancia que al 
acontecimiento le conceden. [ 
leyendo a dichos coiígas sólo despidieron al gobernador unos cuan-
tos amigos particulares. 
Y,i sin embargo, ese dichoso documento, cuajado de fumas, diciendo 
l io contrario de manera contundente. 
M^*VVVVVV\\VVVV\VVVVVVVVVtVVVVV\VVVVVWVVVW V V V V V V V \ V V t A A V V V V V V V V V a V W V V V \ V V \ \ W V A V W V V V V 
Pl flpniamienio ? los asociados. 
k d i s c u s i ó n d e l o s 
p u e s t o s s e p r o l o n g a 
l a m a d r u g a d a . 
p r e s u -
h a s t a 
Como recordarán nuestros lectores, 
días pasados salió para Madrid üriá 
1 Comisión de empleados subalternos 
1 del Estado, con propósito de gestio-
nar, en unión de sus compañeros del 
resto de España, déterminadas me-
joras para la clase que representa. 
Ayer se recibió en esta capital un 
telegrama de la referida Comisión 
santanderina, en el que se manifies-. 
ta que han visitado a los jefes de los 
partidos respectivos, quienes les ofre 
cieron su más decidido apoyo a las 
peticTones que formulan. 




os y cuarto ue ia mnnrugacia, no recibe el intorrnauor do este penodi- on la imposibilidad de permanecer 
odemos precisar si en -A presente co, darán las cinco y las seis de la ln^.s tiempo en la corte, salen para 
tomfefO nos será factible dar cuenta mañana y los señores asociados y nuestra ciudad hoy jueves, en el c'o-
luiestros lectores dt los acuerdos capitulares continuarán en sus tra- ri.eo de la tarde, 
uc recaigan en la sesión verificada bajos. 
'yer en el Ayuniamiento M I-a discu- Escritas las anteriores líneas, nos 
a los Presupuestos del ano econó- llama nuevamente nuesti-o compañe-
nico que somete e! Municipio ro—son corea de las tres de la ma-
'\ Junta de Asociados. dnigada—'para dnformíunos de que 
U sesión oi-dinaria que el Ayun- <;|1 la discusión se ha llegado al capí-
amieuto había de celebrar ayer, co- tulo tercero, artículo cuarto, del pre-
Mercoles, no tuvo lugar por fal- supuesto de ingresos, cuyo título es: 
e número de señores concejales. «Paso de carruajes por las aceras». 
JTO a las seis de la tarde, y en Para este apartado se consignan 
,,'urula convocatoria, se reunió el 50.000 pesetas. ' 
Huiliento (,ou la Junta de Aso- Tras el artículo referido se discute 
s Para discutir los Presupues-
••.unión asisten casi todos los 
Jtóos y g,..,,, ni-lln01.o de edi]eSí 
redactor, que nosotros hemos 
.^aao cn «1 Ayuntamiento nos S ^ t e m . umouo a ]iis (los y 
m ^ la madrugada, y ante e' 
R o d o temor de que la reunión 
.gíongue hasta lmra> 
Ü ¿npresiói ri0CC>f(M "U r('suIla<Jo,i1,eiU1 Vor segunda vez, en que que- agradecimiento. 
^''aocurriT * * (,ue,,uistu aho- fda rá reunido un cincuenta por cien- g^te a modo'de curso se dió pot 
1 o en el salón de sesio- lo de los que tomaron parte en la terminado el mies de febrero, acor-
'M (iiscusión • i discusi.ui a primera hora. dándose, que el próximo domingo, 19. 
anteriormente mencionadas, resultí • "olocada en el centro de Santander, 
una. rueda completa de tan sabrosaBen las ininediaiciones del paso del 
e indigesta j)asta. B'tranvía y del Teatro Pereda He aquf 
Pero no culpemos de ello al s e ñ o r l p a r a lo que ha servido una obra de 
f t o ^ S t o ^ Pei'eda Palaci0- sino a l o s Paredoneslyerdadera utilidad pública. 
li(! traseros del Parque de Bomberos! Personas que nos merecen enteró 
' Añáde el despacho que'han pedido "innicipales y a la fachada Este d e W i t o nos han juradu, con la serie-
audiencia para entrevistarse con Su la caSíl de la ^ del ^ r a h a l , que dad del mundo, que-los que-en eUa 
M#estad el Rey y que éste l a -há ^ hace esquina a esta anchurosa, ave- arrojan 
ñalado para el viernes próximo. 
Termina el telegrama de los comí' 
esas inmundicias son k& 
nida. acreedores del Municipio, para ven-
lis evidente que . pudiera haber garse d? algún modo de la porción 
escribimos estas líneas. • presiones que en .el Avuntamiento s i o n l d ó r ^ ' S a n t a i i d e r dTciüdo^qüé ^uedado la obra, bastante mejor; pe- de.verortal que en él se Íes ha daxio a 
d l d d f m dor rió  r - ro 110 ,0 es nien^s que, para eUo, hu-: sus facturas para que duerman éter . 
|úese sido preciso cortar, el Parque ñámente el sueño de "los-justo». Las 
de Bomberos, reduciendo sus nefe- mismas personas -han: manifestado 
sacias y - naturales proporciones. Y en esta Casa que el Cuerpo de bA-
eso habría estado peor que lo que se rrenderos. de la capital so ha decía-» 
ha hecho, que, como ya decimos, no' rado en huelga de'escobas:«pinadas» 
está mal. ¿ en lo que respecta a la Jimpieza de 
el reiativd a ingresos por cemente: 
rio. 
La consig-iiaclón fijada a este res-
Abora bien. ¿Se trata, o no de una. dicha calle, por entender que ésta: 
calle urbanizada, con sus - aceras co- ha venido a agrandar las proporcio-
rrespondientes y de grandes venta- nes de la ciudad y con ello a dar a l 
j.as para el tráfico público? Sí, aun- referido Cuerpo más • qúehaceüv i 
que otra cosa parezca-a primera vis- Sea lo que sea, la verdad es qu.? 
la. Mas es ehcaso que. desde que ha habrá que poner en las calles del 
quedado abierta, al tránsito, todos Arrabal y de Guevara un servicio d« 
los que tienen alguna basura que aviones para el trasla,do - de los veci-
echar fuera de casa se han puesto nos de dichas calles cuando qujerart 
Hoy podernos añadir otros detalles ^ acuer(lo; para arrojarlo en ellaf atravesar la nueva vía que ha: quev 
U1>a" con lo cual resulta que es un ester-. dado abierta al público gracias a l 
colero muohísimo más sucio que el señor Pereda Palacio' y que, como 
U N A E X P O S I C I O N 
Días pasudos dimos cuenta de las 
fiostas organizadas por la Sociedad 
"Pro-Cuiltur.a». de Nueva Montaña, 
para celebrar el cuarto aniversario 
dio su fundación. 
re 
ción. 
Desde e I tá&S de noviembre último. 
¡j>ecto ¡)or el Ayuntamiento se éleva y en los locales sociales de la misma, 
a unas feOOO pesetas, pero los aso- vienén •reuniéúdose, en 'clase noctur-. 
i AU : 4montones de porquería que han sa- A otros que han liecTio menos se 
obreros de Altoa , . , , * * T i * i , , , . \ : • . •. 
lido en la foto. Los hav de todas cía- les ha levantado estatuas. 
IMU) de un gallinero. Ved, si no que- recuerdo de su actuación -en' él M u -
réis creer-la anterior-aseveración, los nicipio, debiera llevar su nombre. 
piados estiman que debe elevarse a ¿g- varios jóvenes 
joien mil aproximadamente. Hornos, para, aprendier dibujo lineal 
•Del salón de sesiones han ido sa- y Mntenuilicas, bajo la dirección de 
Herido señores concejales y asocia- t|0I1 Gumi'rsindo Alvarez, para el que 
is en que nosBdos hasta la hora en que nos telefo- «pro-Cnltura'' debe un tributo de 
larga y acalorada Pero esto no obstante, la sesión s¡c celebre- una exposición de los tra-
1U(ive • . . '•o -ü.ioia, hMb« v -z que lia-sido decía- bajos realizados por los asistentes a 
^ estabá L r i"1!'1'0 de •,Och0- ,"ada ¡n<lon"i,l;l- • las mencionadas clases necturnas, 
No ¿el nP(l 0 el Pr'mcr ca- A tal efecio. ios señores asociados co,n objeto de que el púhlifco pueda 
d« 
A esta h^111?^10 ,le gllSlos- >' ^nefe-ja^S que salieron del 





í g toma de l a ' m é s e l a de TIRermln. 
E F b a t a l l ó n d e 1 V a l e n c i a s u f r e 
u n a s o l a b a j a . 
los:-progresos adquiridos - MELILLA, 15, 11.50 mañana. (Lr- r Resultó' herido' levenhonte'el sar-
No Gómez .COnCe-'al don r,e1"' V(,Iverán a él a, bus cinco o las seis mared a la constancia y a la inteli- gente).—-Al aamuiM^r saín'» de Du- gente Manjón. 
la se,sión0|i"S0 <I"(' ^ l > e n " de la madrugada, o a hora m á s goncia de les• simpáticos muchaches. gardaín una colinrina. de la que for- ¿ baijijíór de Andalucía, que tam-
•l"'"0ri objeto lima,lU' ,KMi, y ,n0" aVí,l,zm,a ,lí' ' "añana . si así les con mucho gusto publicamos les "V'ba Iprte el batallón de Valencia, pién luobó bravamente, sufrió una* 
'̂esen ' q u o lo:' reunidos 1>lace. pues existe'el-'propósito de ño nombres de los obreros que han asís- l'róxima.ment- a la misma hora sobi, baja: la del soldado Kufino Ru-
proposición no levantar la sesión, dure lo que dure, tidio a las clases de «Prc-Cultura» : salicnai de Bad I y Dar Dríus las llag0-
sino que la "hasta no dar fin a la obra. Dibujo 1 i,u.U.-Alfredo Pico, Pan- J^rzas allí acampadas, lomando La . ^ m ^ ¿ ¿ ^ ^ 
. ^ i ó n inde ñhjt;^ ^ ^ , l " ""0- V lu,,i",,,,0 ^ ^ ^ n z á l e z , Marcos Alvarez, Luis ^ ' .duss, >' l '>"'gar. ..-ara ' la. colunma Bugardaín,- pues 
„ ,la llegado a 1 " ru,"""ta: tíuo "0 n"os- será fácil Sr.Vmo. Francisco' ' Aragón. Pidid" 1.a Ü ^ m m de Hugardaín avanzó fuó l . l cu.arga.dla, de" desalojar, v lo 
' ^ conne.r' , l a "a 011 q,1P 1 b's lectores njia informa-: García. Félix Martínez. Arselí Ruiz, bacia la.'mleaeíia de Tikcrmin. logran- , . . • ..' * 
> l o t ^ telefone... al ción que esté exenta de defectos. .,. , Cart.s. Manuel Gallardo y An- do n toda la parte opuesta, ^ COU ^'.le n i a, y en poco tiempo, 
ie,ceio del. nrpsimiiPQfn , i v a ... ,. . .. ^ . - . - u - . ' , • , ' , al enemigo de las trincheras, en que 
feendo s ., sul,nest,) <le '"andamos a nuestro empanero que tonio Aja,- • |pnde se hacían fuertes los moros, fle haoía f l ier^ . 4 
•ui.iuio dicho ca- se retire a descansar y corral ños es-. Ma.l " n ú ticas —Manuel Vázquez, peiíc tamente atrincherados. ,.-
aumentos en tas líneas prometiendo .una detalla- i.u.'iano González y Juan García. Fi batallón de Vialencia. batiéndose - Las"íUOr?:as ^ ^ g ' ^ d a í n regresa-
^ l m i s m o se da referencia, de los acuerdos recaí- Vnya nu - t ro aplauso para estos valientemente, tomó' la parte de la *% ÍÚ eam,mmeaito cuando comen-
.. 'los eai la sesióii de :que v.muños ocií-: l;.b.aa.v--s obreros v paro la Socie- mrseta. situada, entre Tisingar v /al)'a a anochiccer. 
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L H P O L Í T I C H V L A S C O R T E S 
jC DE MA 
E L C O N D E 
MAS ALTOS CARGOS 
MATOm, 15.—Hoy se han flífit^do 
los si-guientos noiinl.'i-aniientos de al-
tos cíiig-T.i?: 
SuJ>,seGFetario de Gracia y Justicia, 
dua J;J lino Jk'niard. 
Direcitor g&neral de Registros, so-
flor Ailais Puimariño.. 
Diiector general de Pcnalrs. don 
Rainrvundo Albo. 
SANCHÉZ GUERRA INDISPUESTO 
Eil presidente del Consejo nmnilV;-
tó .a los periodistas qnc estaba indi^-
pae/sto, sin duda a consecuencia do 
ia e m o d é n que experimentó al ac-
tua r por primera vez de presidente 
dtól Consejo. 
Atribuía tanubién m indi^ ;KT:-ÍC¡IIII 
a los discursos cpie tuvo qaiic pronini-
ciar y a que ha tenido que. imulni-
gar, a consecuencia de tener una nie-
t a enfejuia. 
Le preguntaron si el gen ral Be-
renguer había letirado su diínájSiÓiii 
y el señor Sánchez Guerra contesto: 
—Desde el principio consideré fa-
vorable esbe asunto. 
Agregó que le había visitado el- ge 
nieral Villalba; pero que la 'visita n. 
hab ía tenido iniportancia, pijes -
l imi t i l roTi a oambiar impresiones so 
bre asuntos de la zona de Gibraltar. 
Dijo después que a las diez de la 
noche celebran'au Consejo en ia l ' i " -
sidencia y que no podían reunirse 
untes por las ocuipaciones parlaraen-
tár ias . 
Terminó manifestando que habían 
acudido a la Presictóhcia Comisiones 
do padres de soldados de cuota, que 
lnubían ido a pedir que sus hijos sean 
traídos a la península. 
E1N GOBERNACION 
Al recibir a los periodistas el mi-
nistro de la Gobernación, les mani-
fesló que el delegado de Medicina 
que ha ido a Lisboa le comunica que 
Óp existe allí l a peste bubónica; pero 
que de todos modos pradu'nra rc-
ivistno© en los hospitales y de su re-
sjjjtado tendrá al corriente al minis-
tro. 
TOMA DE POSESION • 
Han tomado posesión de sus res-
peotivoe cargos el subsecretario dé 
F.ojYwmtt) y él director general de 
Agricultura. 
AMPLLACION DE PLAZAS 
\ccediendo a lo solicitado por las 
¿.¡1 inaras de Comercio, se ha acorda-
do ampliar el número de plazas de 
interventores del Estado en los fe-
rfi>carrÜés, buyas oposiciones se ve-
rificaron hace algún tiempo. 
Se anuj liaú i.reiuta plazas. 
DiGE EL MINISTRO DE LA GUE-
RRA 
El Rey suspendió hoy las audien-
i . para poder atencrer al despacho 
(le los ministros. 
En Pálaoi© estuvieron el presiden-
lr del Consejo y los ministros de 
Maii-ina y Guerra. 
\ la salida manifestó el general 
Qi|aguer que la operación de ayer 
había sido muy brillante y que se 
había realizado con escasas bajas. 
. - 1 ^ \ ' V V V V V V V V V V V W I W V V V V V V V V W V V V / V V \ ^ 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfennea*-
des de la mujer y vías urinaria!. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Slkinós de Escalante, 10. I.»—Tel. 1-74. 
Ricardo Rulz de Peüdn 
CIRUJANO DENTISTA 
D« tó Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono, 1-62. 
m 
Agreg(') que esa operación servirá que no se cuidaba de ocultar, del se-
de base a otras sucesivas y terminó ñor Cambó, deludo a que no se ha-
diciendo que hoy reinaba tranquili- bía designado para la subsecretaría 
dad. de Hacienda al señor Trías, 
FIRMA REGLA El Gobierno, para contentarle, táe-
El Rey ha firmado hoy los siguien signó ai su prntegido para la fiscalía 
tes decretos: del Tribunal de Cuentas. 
DE MARINA.-^Bispomendo el pa- MAS ALTOS CARGOS 
se a la reserva del general don Fede- Ha sido nombrado director 
C O N G R E S O 
rico Obanos. 
Nombrando inspector de Infn.nte-
r ia de Marina a don José Ignacio Cá-
ge.ne-
ra l de Adnninstración local el señor 
.María Lázaro. 
El mairqiu's de la Frontera ha di-
M.\1)RID. 15.—El señor Bullón ocu-
pa ta p'reSiideiiL ;a a lias tres y treinta 
y cinco y declara abierta la sesión. 
En el banco azul el presidente del 
Consejo y e! ministro de ja Cioiierna-
(•¡(•-n. 
Se aprueba el acta de la 
terior. 
Tiene q iu expresar su 
la Cámara por haberle 
tan alto cargo. 
Dedica un recuerde i a los 
bres que le han precedido en I 
t i al y expresa su confianza en 
ión an- la Cámara le dará la debida • ^ \ 
dad que él necesita. ' 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
mará , y dísipcnimdo que cese en el mitido el cargo de gobernador civil 
raandiO de brigada. de Madrid, para tuyo puesto fué de-
Nombrando para sustituirle a don signado el señor Bullón. 
Luis Mejía. Don Carlos Castell pasa rá a ocu-
Manifiesta que debe presta^ 
" Elv sieflor- FOUR.NIER reitera cuan- cipal atención al programa 
to tiene manilVslado acerca de las por el Gobierno y especialineni 
enrulas de Ja Mancomunidad Cala- la parte económica, 
lana. Habla de los partidos v ¿ 
EA ministro de La GOBERNACION ahoi.a no hay grandes partid ^ 
Otrosí decretas de libertad pxovisjo- par la primer vicepresidencia del ]e contesta que este Gobierno, como tos ya no existen y olio dificulta'' 
mal do reclusos'que se .•nnu-ntran en 'Congreso, que el señor Bullón deja^ todos, tiene 
penitenciarías navales. ' vacante. • ^ la ley. 
Disponiendo que cese en la Coman- NUEVO ORGANISMO 
dancia general de El Ferrol el vice- Se sa,je <Jue Su Majestad el Rey ha 
almirante den Emilio Pairíano:. firmado hoy el decreto creando el 
-• Nombrando p-aru. -ü-üinirlo a don Consejo Superior de Fen'ocarriles. m í a representación que ée hadado 
¡''raiicisro Joly. El nuevo organismo tendrá facul- a la Lliga Catalanista. Termina afirmando que no ¿| 
DE GUERRA.—Promoviendo a ge- tades informativas y consultivas y La Lliga tiene por aspiración la deber alguno por cumplir, ni 
mral ' die' división al do brigada don el Gobierno se reserva el derecho de autonomía, y esto hay que desliacer- cho alguno p0r defendoi.' 1 
por principio el respeto 6| ejercicio del. Poder. 
La Cámara, cuando retira su1 
DEBATE POLITICO ' « a n z a a los Gobiernas, debe ' , ^ 1 
El !--eñor SALA habla de la signiñ- iuciones, a fin de que P, susnenjl 
ación del actual Gobierno y censu- de las sesiones sea lo más |irev!j 
FEmííió Barrerá. aceptar o rechazar sus propuestas. jo. 
E m p r e s a ^ r a g a 
C O M P A Ñ Í A D E C O M E D I A S D E R O S S I - L A REVA 
Hoy, jueves, 16 de marzo de 1922 A las seis y cuarto y diez y cuarto. 
D É B X J C T r > K L A C O M P A Ñ Í A . 
Q S A INJ D I O S O A C O Í M T E C I M í E 1*1 T O 
BI Sublime poema místico en cuatro actos, dividido en doce cuadros y un apoteosis, 
LUJOSÍSIMA SASTRERÍA Y ARMERÍA DEL TEATRO REAL, D E MADR1D.-INSPIRADA8 ILUSTRACIONES MUSICALES 
D E A R T E 
PASIÓN Y MPERTE DE NL'ES-
TRO SEÑOR JESUCRISTO 
aplausos.) 
El presidente del CONSEJO $ M 
la presidencia y abraza ni m<k^ 
Buga.llaJ. 
CONTINUA EL DELATE POLUld 
El mai-qués de O LEUDOLA cJ 
núa y termina su int errumpido i 
ÍJursdw 
El señor CAMCO le cnnlwh, pi. 
diendo benevolencia a la Ciáil 
pues so encuentra afónico. 
Repite cuanto antes de ahora ¡i* 
he manifestado respecto del aaioBLa 
del Banco de Barcelona e insiste 
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0 en Melil 
allí la oí 
en ten 
domie |)ei 
1 avance de 
|0 desde la 
de tanques 
Foé tan tea a 
que la 
. tuvieron ( 
y unirse 
Asoetndlendo a, generai do división 
al de lir¡y:ul..i (Pm l'edi'o Lozano. 
UN BUEN SINTOMA Ataca a la Lliga diciendo que lia despacbar una consulta del 
El general Olaguer ha dicho hoy fomentado movimientos revoluciona- del Banco, que él, coi no al.ngado.ll 
Nombrando capitán general de la a los periodistas que consideraba co- ríos, 
cuarta región a l temiente general mo un buen síntoma el de que el ge- Termina diciendo que la Lliga va 
don Miguel. Primo de Bivern. 
Nombrando generad de la primera 
división, (te Cabalkría al marqués do 
Cava! en ni i . 
Idem idean, d-j la novena división 
la don ÍPedró Lozano. 
Idem segundo jefe riel Gobierno 
iüilitar de Cádiz ul general de briga-
da, don Alfredo Losa. 
neral Bereaiguer no .insistiera en su adquiriendo preponderancia debido, 
dimisión. 'precisamente, de los favores de los 
Gobiernos. También les dijo que el próximo 
viernes se reunir ía la Junta de De-
fensa Nacional. 
UNA BUUNION 
El señor González Hontoria se ha 
reunido hoy con el general Olaguer 
y con el señor Fernández Prida, ce-
El | r.'sidente d(d CONSEJO le con-
testa qae el Gobierno no tiene por 
qué entrar en concordia n i controver-
cobró. 
Elogia las tradiciones del 
de Barcelona. 
Agrega que los consejeros ] 
tener résponsabilido.des por oí 
pero esas responsabilidades son 
camente de carácter moral. 
Explica las gestiones reala 
siia respecto de la Lliga n i la Unión para resolver este asunto y dice 
Idem general de primera brigada lebrando una extensa conferencia 
dé Infantería de la pi imcra divisióM sobre cuestiones de Marruecos, 
a den Javier Herrero. LOS ALBIS'I'AS 
Idem general de la primera briga- El señor Alba reunirá el próximo 
da de Infantería. 0é la, ortuv.i divi- domingo, en el botel Ritz, a todos 
eión a don Juan García Ahlavo. . los senadores y diputados que com-
Idem general de la piimera briga- ponen su minoría, 
tíla de la. novena división a don Má- LéS obsequiará con un banquete y 
mml Manso. din-ante él se canilaarán impíéSÍGÜéS 
Idem geaiéral de la segunda Iniga- sobre su intervención en los , debates 
da de infantería de la segunda divi- parlamentarios y la futura campaña 
sión a 'don Anfonio Dabán. i/.qnierdiMa. que piensa eniprendeii 
ConíinrKi.ndo en el mondo del pri—por toda, la ' nación., 
mea* regimionio de Arlilír-iia. de M;-.-/j EL C'iXSKIO DE HOY 
di id a don .b .- • Marcbosi. | ' . A las diez de la noche se reunie-
ANIMACION EN EL CONGRESO íjjron en la Presidencia los ministros. 
El Congreso estuvo ¿Stá ¡ardo m i - i -on obj 
^íonárqnica. 
Eil marqués de OLBRDOLA con-
sume el segundo turno. 
Recuerda la quiebra del Banco de 
Barcelona. 
no se trtaa sólo del Banco fie Ibr» 
lona, pues toda la Banca está enffj 
sis. 
Añade que él llevó el nfiiinio ' jn». 
Consejo, siendo iconhi'icl.'i uní p» lorias ( 
Agrega que u n consejero del cita- nencia". que la constituyeron los ^ ' v , , ' ^ ! ; ^ 1 
"jin- al 
mudísimo con ñiol'vo -ic la votaciiir! 
de presidente. 
«'.AMiÁ) r>i>(ir>iADO 
Se comeidó esta tarde el disgusto 
) jeto de celebrar Consejo. 
Este fué de muy corta duración y 
do lo tratado en él no se facilitó la 
•'..costumbrada nota oficiosa a la 
Prensa. 
do Banco es pariente del actual mi- ñores Matos y Silió. 
nisiro señor Bwdrán y Musitu. Lee la ponencia, que torna por I 
Se auspeade ' ' i debate. j.do dar ini.M-pivta-i/.i. .-d W"i Jg^*******^ 
ELECCION DE PiRESIDENTE Comercio y manifiesta que ^ 'SP*' 
Se procede a la votación de presi- t^rm-etación puede ser puiamfll 
dente, siendo elegido el conde de objetiva. 
Bugaíjal i>or 302 votos. EÍ, orador está muy fatigada f í 
El conde de BU GALLA L sube a la licita de la presidencia que ^ 
presidencia y pronuncia un discur- da el debate. 
so de salutación. . Así sé acuerda, quedando el m 
Coudenza manifestando que jamás Cambó en el uso de la palahmÉ 
ha sentido ambición por los cargos mañana , y a la.s ocho y cuarto se 
pi'ddieos. 
ia la ur 
qiie, quie di( 
¡a posició 
migo con g 
colín una 
salió de 
ín a las 
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vanta la sesión. 
S E N H D O 
MADBID, 15.—A las tres y treinta Sé defina de una vez la pe 
y c inco de la tarde abre la sesión el el Gobierno piensa seguir ei 
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V ción sobre Instrucción lR,''lil'1J., ¡jj 
DE do mejoras para 
las Universidades. 
El ministro de INSTR 
después una 
los mi 
^ i u d a d e Z u b e l d i a 
lalleció en Santander el 17 de marzo de 1921 
habiendo nclbido los Sanios Sacramentos 7 la Bendición de fu Santidad 
Joaquín lomiiera Camino 
ABOGADO 
Procurador de Los Tribunalei 
kVELASCO NUM.. 18.-SANTA.NDKy 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65. 
Sus hijos don Pedro y doña Mercedes de Zubeldia, hija política doña María 
Iturrino, nietos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades so sirvan encomendarla 
a Dios. 
La misa que se celebre mañana, 17, a las nueve, en el Convento de los 
Angeles Custodios,.y tolas las disponibles del día 18 en la parroquia de 
Santa Lucía, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 16 de marzo de 1922. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
señor Sánchez de Toca. 
En el banco azul el ministro 
Marina. 
El señor GONZALEZ ECHA.VARRI 
se ocupa de la úl t ima crisis. ' 
Dice que el Gobierno anterior di-
mitió ante el temor de que se plan- BLICA le contesta, 
teara un debate por los diputados 
agrarios. 
Pide que sa informe a la Cámara Reamjl(la(j;i ]a, ^ i ó n ! > « 
de la política que va a seguirse en leo ^ 0I,k.u (1H día. } ^ 
Ahin",,,'os- se levanta a Las seis y cuarf* | 
E l ministro de R'IARINA se excusa 
de contestar a este último extremo, 
diciendo que se t r a ta rá en Consejo, 
de ministros. 
El marqués de LA HERMIDA ha-
bla do la política arancelaria, que 
califica de peligrosa para la vida 
española. 
El señor AZPEITIA anuncia 'uríá 
interpolación sobre la provisión 
notarías. 
. El señor FAPIE recuerda que el Han sido detenisloa ('-os suĵ  ^ 
señor La Cierva había ofrecido traer dado8 Cáscales y Cintero, «u 
a la Cádiara el informe del general crimen jfji 
^c fzo i So cree que se trata de una^ 
El señor GIL.PAJARES pide que lamentabl > délapclíiií11 0̂ 
« de Bu '•£0 
Se reúne la Cámara er 
creta. 
Reanmlada la sesión.; 
IIA(VVVVVVVVVVVl(VM̂ ^ 
UN CRIMEN POLITICO 
l ín jefe proBlncial, 
ralsía, aseslnaflO' 
MURCIA, 15.-En Fortuna I'8^ 
(le sinado anoche el jefe del V** 
reformista, don Vicenta PL'r . . , r 
, Rodi 
! 0 « % 
¡ i s M c M n e n M a r r u e c o s . 
d e t a l l e s d e l a a c c i ó n 
d e S b u - S b a . 
SBIk OOE®!^® ( S A W F A B R ^ ANO IX -PAGINH i . 
LA POLITICA POR E L MUNDO 
ie P|n 
1. !r,s p ^ i 
"tío eu c 
"ianz'a en 
déhidá ai 
, NICADO ()FILIAL Simultúueam.'iite la cotauna (Ll 
r Rlü 15.—E' ttinuiii.'a'Jo oíl- general Cabane-lías salió del oa-mpa-
•' •¡••-ilo a la l ' n iu-a i.oy en, el mentó ele Batel, llevando' en la van-
(i" i V 'de ja Guerra Jico que no guardia fuerzas de Artillería. 
^ n'i.'b noved.ul di.'.'in'.e indo el Protegían su flanco izquiordo los 
• iufiatrcs territorios de Lenta, Regulares de Caballería "y el batallón 
wfr Melilla v Larach". de Atavia, quie en etítíi operación re-
^SlLES DE LA OPEHACIUN DE cibía. su bautizo de sangre. 
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',,; , , eivacum 
'Vna- tropas-
" coliunna 
es mi liijo de l-OS cmidi-;; flé L;isa. Ma-
u.i id. 
A medió día el total de 
bajas ora do no-vente. 
Entro los li-cridos figura tambiidi 
el capitán Igli63ias y el teniente mé-
dico señor Pastor. 
Las fuerzas que más so distinguie-
ron fueron Las de Ailbuera., los Regu-
la 
So conocen detalles fi-Lción de , Candiinsisi, proicediéndose" á Jare® die Melilla y el Tercio lixtran 
realizada ayer por fortiflcarJ-a rápid-anniSTiite. • jetó. 
El enemigo presentó mayor resis- LIFIRENGUER D IR IG IO LA U P E R A -
de.1 general Berenguer tencia durante el ataqaie a Sbu-Sb-a, CION 
irí'us a la misma hora haciendo fiuiego por descargas con 
dc-más colunmias cpiie babíari pequeños intervalos do tiempo. 
I* 'nur parte en la operación. Las baterías emplazadas en las pe- Rcr 
a-las ocho y inedia ocupo la posi- siciones recienteimente ocupadas hi- generales SanjUrjo y Cabanell-a». 
. HP Ichü. cieron nutrido fuego sobre et enemi- • Una vez 
d 
•/ UNA DESCRACÍA 
Ln csludmnte Uaxoado Miguel (lar-
r i ; ! so ha-lkhbá examinando una pis-
tola en su doimlcllio, en la, rallo del 
general Espartero. 
Se le disparó ol arni:i y resultó con 
una gravísiniia lierlda en un musió. 
AQCIiDEtNTE AUT< )iM(>Vl LISTA 
En Traía Barrí mi automóvil atro-
péÜó al niño Luis Andiano, Jiirién-
dóte de giTivolíid. 
OTRO ACGIDiElNTE OBlUvRO 
El obrero del muelle Felipe ¡SoJa-
nucslras gaiztua, que se hallaba ocupado en 
las faenas de descaa'ga, sufrió un 
accidente, a ronsecuvncía del cual 
resuMÓ be nido dé graviodad. 
I \ A BROMA QUE DEBE CASTI-
(kABSE 
En un esrapa rato apareció hoy un 
telegrama, en el que se decía que el 
batallón de (larclla.no, cpie se en-
E l Gobierno a l b a n é s M s 
Iiuítfo. 
IK ^MA.—Los rebeldes se han afep-
deraüo de Durazzo y pusieron cerco 
a Tlraua. \ 
Los miembros de! Gobierno olba-
néa bau huido. 
El veciindairio de;-Valona se ha 
p-Uéstd al lado de 1O;Í revolucionarios. 
La situación no puede ser m á s 
grave;.. 
VWWWWWWW V\\^\V\.\\\ \ v\vvwwwwvvwv\\» 
LECTURAS 
" E l a n c l a d e J a s ó n " 
La opieradón fué dirigida personal- cuentea en Málaga, r^grcsai-ía a es- . ,v ' 1!1 ^ ^ * , 
ente por el alto comismio, general ta vil la el próximo día 17. bvIcMs, ba temdo I I ae. 
renMn( r, a quien acompañaban los La uoticia eailsó Krail al€ffrIa en- ^ el ^ u u o ,<JuailH >' 
ocupada, la jiosición ,d> 
gran alegr 
tre las f;miilias de los soldados expe-
i Sbu-Sba se trasladaron a,, ella el alto dicionarios y profunda decepción 
comisario- y sus acompañante.s pro- cuando se co-iuprobó que el •telegra-
En ed mcuiento cülininante de la senciando la forma en que se realiza- ma era apócrifo. 
Lcetlió a la oeupiacion e la ci- go, disperasándolo y obligándole £
i.'posición una gran resistencia abandonar sus refugias, 
enemigo, que c.-daba |;urape-tado En el emento culminante de la ., 
los accidentes y fmgosidades del acción un tanqiuc blindado lleg(') a han las operaciones de fortificación, 
¡no. las mmediacion-es de un arroyo', e>- DESEMBARCO SIMULADO 
Duniiite esta parte del combate fa- laudo a pnmto de volcar. El acciden- Mientras que ae realizaba la opc-
'0:S alférez del Tercio Extraiije- te se evitó gracias a la pericia del ración antes deíjeripta, los buques de 
¡ do» Manuel Ojeda, que ayer mis- mecánico que le conducía. nuestra escuadra slmuilaron un des-
UaJ)ía sido destinado al Cuerpo j,os rebeldes a.l verle en tan com.-
Re<n.i:lares y el cual, desoyendo prometida maniobra, le rodearon y 
consejos que su pad.no le había trotaron de asaltarle; pero 'os solda-
do en Melilla. a fin de que espe- dos qm-c ae hallabian en su interior 
allí la orden de traslado, se hicieron un nutrido fuégó, baniemlo 
•tíjió en temar parte en la opera- materialmenite a los asaltantes. 
LO UNO Y 10 OTRO 
rmbaceo en la, ci-st-a de Alhucemas, 
para distraer la. atención de ios mo-
ros y pesiarles elementos. 
LA EVACl"A(.|.»\ DE HERIDOS 
La evacuiación. de las bajas que tn-
vimos en este cumhate se nizo ráp"' 
T u r i s m o v e r a n i e g o . 
La biblinte:-a l'aiiva. qm- la.ntoy 
bioni?is realiza en favor de líls bm ñas 
ierto de olui-
Rósa Qüiñr 
liana», inetiluído en miemóiia y hon-
ra de- sus fimulos, a la m.-vda. ti lula-
da "El ancla m i isón». original del 
notable cuentista y liloiato don Un-
berto Pérez do la D«?.ia que. con 
libro-, haee su presonilación en el 
nmndo de la.s letras. 
Muy joven aún. juzgando por el 
ivlralo que, adorna la porta-la. r l se-
ñor Pérez de la Ossa es viejo cono 
Copiamos de «La Correspondencia da (.(H|(M. dé las jwisionr:- y pe-.-dM d 
España-. teña imaginación robusta y 
jEg c¡wl0 ««8 Rantander no es una ^ n t a d a ^ ha de pmdpeí í 
p i ta l de-sangre, dotado de todo . Ies debe serlo, es el puerto, y a mejorarlo y clm!idad ( l ( , ent- •tcniniientc 
. ' m ; , utos ncccsaiios. y en u "uai se a ponerlo en condiciones de quesea el nn 1ri,.. „ , , , . , „„„ ,, 
, ,<„.,,i; ,- errar, r,-\n Iti • !'•• d í « . . , , . l l iOld ia l 011 1(.da IKAlda qllC qiHri , i, 
I " ' 1 ,, !" •' l( " 1 1 primer elemento do su vida económica 
(Ion,le perdió la vida. Desde la posición de Condusi unes- dame ni é, debido a. que con antelación ciudad 9ue vive exclueivamente del ta- des y híen' íniadu nidos fruios. 
I avance de esta columoa fué a.po- tras tropas destruyeron los hornos c... había instalado en Bate] un Í10S- rismo. Su principal preocupación, como „ v [ ,,,, j{IS(-nil 1i(,n(, 
lo desde la salida por la escuadri- que anteriormente había construiao 
de tanques de Artillería. nuestra Intendencia y debajo de los Í 
Fué tnn tenaz la resistencia, encon- cuales se ocultaban los núcleos cne-
B guc las fuerzas de vanguar- migos. 
LAS BAJAS DE LA OPERACION 
Durante el ataque a Sbu-Sba resul-
tó muerto un cabo, hijo de los con-
des de Travosedo. 




| i tuvieron que reintegrarse a su 
v unirse a las tropas de reser-
confor-mie iban llegando. f - O * T T " T T . V " - ^ " " r V " serlo-la de un asunto saneillo y píe-1 
EELICITACIONE? tienden lodos sus trabajos y sus laida- y,um;il pin,tiulo Q v,.,,s l0s tonp3 
E.1 general Berengu a- feliciló f in- tivaf 
siva,mente al lenierite \ idal. que ron- Pero, a pesar de ello, no debe aband >• 
«lucía uno de \&s ta -̂fjups blindados car, y no abandona seguramente, tod • 
'i'!'; toaron parir r,-, la pperación. f quella que concierne a la atracción da 
1 amblen frl intn a las ircpa» por *: . ¿ v, 
cidos fabrirantes de objetos de plata, lo brillante de su cranportamieaio. veraneantes al sardinero. 
« -•.••i.b ridos én Madrid, dol mismo La mayoría de nneslras liajas | er- No es para Santander de vida o muer-
apellido, i» iircen a las fuerzas de Regulares te la mayor o menor concurrencia defo-
Otro de los heridas en la opei ación indígenas. 
lAÂ VWVWWWWWW * WWWWVWW'W'WWWVMI VVAAlVVVVVVV\VVVl\a\ViaVVVV\-\/VVlV\\-V\VVVVV"VVVV 
E L DIA EN BARCELONA 
Se í n a u q n r a ü a Feria de Un escandaloso atraco en 
Muestras. pleno día. 
Hedía la imión dieron -un brioso 
•ipi.-, quie (letenniiK') la ocupación 
la' posición y la dispersión del apellidado- MencMCs. bija d 
Kinigo con grandes bajas. 
|La colaiuna del coronel Ernii'ind;-/, 
'm salió del (taniji-ajuento de Bu-
pijín a las siete de la mañana y 
a. Galcuil. 
M hora después salii-rou de Cal-
U80 soldados ile Regulares, ocu-
[« posición de Sidi Saled. 
9 mueve y media de Ja. maña un 
el batallón de la Corona a 
nueva posición y poco después 
BÜtÓ de las fuerzas. 
posición fué guarnecida por una 
0i( i del batallón dr Navarra v 
kmnpañki del mismo avanzo has-
(.lisingaii. 
M enemigo ofrecici tremenda resi-s-
m duiunle toda Ja, operación, 
se presentaba m pequeñas con- acompañaban 
miraciones a modo de guerrillas. 
Prnost fuerte di los accidentes 
Wmo' (lll,•• 'l'dendía palmo a 
UT*' Acudieron a recibirles a. la esta-
fa1rín'!ils ''• 10 y ' I de Arfl- ción las auforidn-dos v numeroso pú-
«JiKora y una del terrero mixto b|i(.0 
a la tarea durísima de * i , , • 
Después de. los saludos dr ngoi', 
los comisionados se dirigieron al 
Ayuntamiento. prnrodiendo al acto 
do inauguración, do la Eeria. de 
muestras. 
Asistieron al acto el ministro de 
rásteres durante los meses estivales; p > 
trágicos del criincn jara, darl • i m-'-
eión. pero sin consecuencias graves 
jiara, cJ pioitagenlsta. 
No hay para qué decir, erlitado el 
libio por ía. Biblic; ra. Palria, que 
pueden Icerlr. to-ib is sin que hallen 
en él otra co'-a qn • ( I delieite estpiri-
tu al que aromatiza las buenas lee-
ré tampoco debe mirar con indiferencia, 
E L DIA EN BILBAO 
Lld-CiADA DE EI'.WCOS RODRT- ASALTO AL COBRADOR 
GUEZ BANCO 
BARiCELONA, . 15.-iHa llegado oí BILBAO, Iñ,—Esta mañana r l 
señor Francos Rodríguez, a quien brador del Banco Español del Río de época de verano: nos referimos a la entt-
el delegado del G'o-
DE UN 
co-
ni mucho monos, eso aspecto d( la vida 
de Santander, que proporciona a la her-
mosa capital montafiesa y a su economía 
uno do los ingresos más estimables. 
Hay una entidad a la que Santander 
debe corresponder con agradeclmienl j» 
por los desvelos que se ha impuesto -
los trabajos que ha realizado en pr^ ie 
la atracción de forasteros durante 1 
la Plata. Félix Río, salió como do dad «Amigos del Sardinero», que si la 
costumbre para hacer efectivas va- ayudan, hará de la admirable playa y de 
letrais. su8 alrededores un verdadero paraí o, 
\ i n i / . i nn ! AftfKmnn nrn-uiifno n Para esta entidad no exÍÉte la palabra 
la " d •< : ñ ; • ' v i «imposible., y en todo momento está Erario, en que obtiene.mayor repu-
n i...luna d Ks seQ,OTé3 w. Lana- *lfifit obstácillo8 dando a >' "layores ganancias el que 
(liarán, donde tenía .que presentar al dispuesta a allanar oosiacuios, uanao «i i 
cobro nn documento-, lo a'altaron cu a veraneante toda clase de facilidades. un léxico ñas a l , , , alo > oee 
tro individuos. Ins cuales pistola en ¡Lástima que no pueda el Ayuntamien- ^ descoco paia p.nte^ lo que ha 
mano le arrebataron una, cartera to de Santander cooperar con más eflea 
bierno señor donzález Rothwos 
varios políticos madrileños. 
Con "Eli ancla d• Jasón», el auior 
regala, tres cuentos o narraciones, 
hechos con facilidad V con argninen-
to vigoroso que acusa en su autor 
UM gran temperamento' creador. En-
tre elln^. sobresale por su valor de 
concepción el que lleva por titule 
«San Ivon de la Verdad... jjrímoroáp 
rclaito amasado con toda;: J:e~ i . r i 
tlciones que se derrumhan al linal, 
ante la inocente oración de una don-
udla. 
En estos tituupc^- de libertinaje l i -
pwaron 
enemigo de Sus trinche-
MEDICO 
(lallsiá en enfermedades 'de nlflo» 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
^azanai. 10.~Tetófono «4^ 
qu-i- '•ífiitruíii 2;40Q peset«".s en billetes 
y mietillieo. 
Debido a ta precipitarirm no Je qui-
Comercio do 'lcbecoeslov;iquia, los l ' imn 1.500 pi tas más que llevaba 
representantes de la.s Cámaras de en los bolsillos. 
cía al resultado de la actuación de «Ami-
gos del Sardinero»! Porque con posa 
dado en llamcr;-? real idad, uunque 
debi era denominarse de oh o modo, 
estos mozos quG linean al mundo 11-
f u m i n o R e g a t o 
v ÍWsta .en enfermedades de la 
»enô 8aUí'T ,̂Vrias' inyecciones In-
.̂.'u1111 mo invento de Ebrlieb. 
polW' 
pública y J 
a u o c r í 
en* 
ón j 





todos'íol1 días laborahlet. 
invento de hrlich. 
^eymema a u 
trio t 
^blo Pereda Elordl 
de once a, una. 
« lo jep ía S U I Z A 
1 •••ALAMT». MMMira • 
Comea-cao de Madrid, y Par í s y Comi-
siones de Vigo y Sevilla. 
El alcaMe y el delegado del C.o-
Jiierno pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
UN SUICIDIO 
El contramaestre del vapor «Gal-
.vestom'', que había, llegado reciente-
mente del Mar Negro, sufrió un ata-
que de locura, arrojándose al agua. 
Fué recogido y conducido a. su ca-
marote del buque, donde poco des-
pués apareció ahorcado. 
Intervienen en este asunto las au-
toridades de Marina. 
*'VV'WíVWAA/VVVVVVV> A/VVVWA.VVWW'VVVA'VVVVVVWV̂  
¡QUE VA A SER DE BELMONTE! 
Cosas de la Policía ale-
mana. 
^ r 4 m Cabello 
El ' beclio fué prcM-nciado por va 
ríos vecinos desde los balcones de las 
casas y por algunos barrendrios mu-
nicipales, que ni infenlaroii evitar 
que aquél se cometiera. 
Los ladrones se despo-jaeon cor- to-
da tranquilidad "de las bjusas que 
con objeto de disfrazarse llcval an 
puie.stas, arrcján-dolas a. la i ía v lue-
go se mai-charon sin que nadie b s 
molestara. 
ACCIDENTE DEL TItAUAíh 
Mientras Se cEeülr.aha la descarga 
del vapor .••• Ve.-1 ciiecat» sa r a u i o n 
varios tahloncis sobre un grupo de 
( b re ros. 
Resultó muerto .lulián Niiñez, y 
heridos Julián Frutos, Justo Sauz 
Aureilio Sánchez. 
S- lian suispendido los trabajos de 
descarga en señal de duelo. 
DETENCIONES A GRANEL 
Siguen practicándose detenciones 
ayuda, la labor de esta entidad daría un tn ario cóíi un bagaje de puras con-
impulso magníílco a su labor, en pro de < l I •bines puc-ta al servicio tfai un 
los intereses comunes, a los santanda- esfóte claro y noble, debieran ser 
riaot, ' ab-nlades p-or if.-.'e.- en su carrera. 
Si no hay, puoa, que abandonar el wiemós nosotros, pue^, quienes 
puerto, no hay que mirar con iesdén al ' ' - . l " ^ pr - ar su -ipcyo a tales 
Sardinero.» novelista^, y de?de aquí nos oírece-
m-iis a ayudarles con nuestra pluma 
en la Lfian tárela de i r llevando a las 
-euc s por h.s caminos del bien. 
El s- ñor Pérez de la Ossa no ha 
podido n-mcnziar mejor su carrera, 
l'er rilo le frliritamos ron toda sin-
crridj-id, aguardando que pronto nos 
sirva m á s snzo-na.dos frutos dr eu 
iiig'-iiie. tan duic-'S y sabrosos cofELO 
(VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlf 
SEPARACION DE COMPAÑIAS 
L a "Is leña Marítima", re-
cobra su independencia. 
VALENCIA, 15.—La Compañ a «Isleña 
Marítima» que estaba fusionada con i 
«Traamediterránea», ha podido recobrar el qu- acabamos de gd Hit. 
BERLIN.—El diirctor general de 
la Policía de Francfort ha publicado dé i/adividuos canaeteiizadas por sus 
uai decreto prohibienclo la celebro-
( i'di de las corridas 
usanza española. 
de toros a la 
d e l S a r d i n e r o Hoy, ¡ueves, i e 
DE COMBDIfl DE í JVI0NTI3flH0 
tr0S actos' do los señores Rales y Echevarría, 
J i ^ - o v a l © © 1 t e t l e x x t o 
claco m d í a , eoNeiERTO POR LH ORQU^TH, en la sala de baile. 
ideas sindicalistas. 
En la zona de Ivaracablo fueron 
miliza.das hoy 3S detenciones. 
Se dice que- estas .medidas guberna-
tivas obedecen a loS rumores que cir-
culan con gran insistencia sobre la 
próxima hueliga que preparan los 
obreros de Altos Hornos, para resis-
t i r a la proyectada rebaja do sala-
rios. , 
Puedo asegurarse que se observa 
gran agitación entre los elementos 
su independencia y pasa a aer de la pro-
piedad del actual director de esta última 
» don Vicente Ferrer. 
\ IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVX^^ 
Del asesínalo del sefior Dalo. 
Muere en la cárcel una 
anciana complicada. 
MADJIID, 15.—Los presos sociales 
que su encuentran en la. Cárcel Mo-
fdiéió de Madrid han enviado un co-
municado a los periódicos dando 
enenta del falleciniiento de la ancia-
na de 78 años Patrocinio GalJego, 
detenida como complicada en el ase-
sinato del señor Dato y la cual se 
hallaba paralítica. 
El entierro se anticipó úos horas 
con relación a la en que estaba 
& CUEVAS. 
S A L A N A R B Ó N 
J U E V E S S E L E C T O 
El interesante cinedrama 
f i l m v n 
Notable p roducc ión del arte 
f rancés , editada por 
P A T H E F R E R E S 
obreros y a esto obedecen las pre- anunciado, porque el Gobierno tenía 
cauciones adoptadas por Jas autori- noticias de que iban a concurrir a él 
diades. deteríniiiiados elemenios avanzados. 
P a r a b a l o n e s y b o t a s 
/ .T/Z.-ARCOS DE DO HIGA, N.0 5, 
m 
JOTO f r - W ú n W E E L ^ P U e B L Ó C Á N T A B R O 16 i>E MARZO DE 
| ^ V V V V V V v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A ^ / V ^ ^ l^VWVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVW^VVV VVVWvWv;^ 
P e í ambiente deporlípo. 
P R E P A R E M O N O S R U T E L f l 
G O R F E 
'. Los viejos maklQs'se lian rolo. A deodén y apat ía con que nuestro^ 
góbernantes miraban el . pnvidomu traa•.Sfcendemal de l a cmltuna. física, ya 
a sustituir, si IMMUOS de dar ciédiiu u la KcaJ orden del ministerio .de ¡Federación, al ser conocido por nuea-
InsUmcción ]>úidica y Aellas Artos, ún perlodfo de franca protección, de 




(Bl avance ¿me .los deportes han d-do en njuestra paitria; con la dis-
posición ministerial del señor Si lió. hr.bi 
E l III "cross" campeonato 
de Santander. 
Como ayer anunciamos, el domin-
go se oeJelirará esta interosante grúe 
: Kx en la que los clubs locales se dis 
putarán el trofeo social ¡(Copa presi-
dente de la F. A.. M., don J'aulino 
¡Vlartíncz». 
El progranm quo ha escogido la 
fl L R 
tro'á aficioniulos. 
I^a crisis econóntúdi cp:e atraviesa la Fedei ación AlU'tica M, . 
debe ser conocida por la afíclófi. As no puetle éakh lianii.irse aT^S 
si, dcwgrac.i adamen te, k s corredores montafieíes ^no puiüe.ran |-(HV 0̂ 
en futuras competiciones nacionales por falta de medios monetaiul^ 
les 'ha compJaeido: ra ^acer despkzamiento a otra:^ provincias. 
Sus cajas sociales so han quedado libres de toda monedu-
Los 
éxito completo. La msiLeri j ci i ,s.ii o, milt eila sido incomipreusible no hace 
aun míeidio año. E\ retornó-victorioso (le 1.a olimipiada de nuestros equi-
pos de Fnthol y polo no llegaron a reír limar el pulso de nuestros gober-
nant- s. Fué preciso que el prim.-r do] bntiiSta esp'añol, Su Majestad el 
Rey. don Alfonso X I I I , se interesare ante sus Gobiernos para que estos, 
siempre reacios, se ocuparan en serio, permítasenos la frase, de las ne-
ce-sidad.-s de nuestros clubs, y que, catando menos se esperaba, un hom-
bre bien orientado en materia deportiva, de Rea.! orden convocase a Fe-
deraciones y pensonalidados para pla.-'t'-ar y nnganiz-ar la vidb. oficial 
de' los deportes. I.a iniciativa del Rey do Fspaña.. secundada eficazmente 
por su ministro de Instrucción pública, el pjunto inespv<fi-ado de donde 
part i rá toda la labor oficial, este momento - culminante del deporte his-
pa.no. bay que recibifle con tanta alepría como con precauciones. 
Ante La. cortés invitación que el ^cñor Sitió hace a las entidades pa-
ra que acudan a ilustrarle, a cb.otvgrar diremos irlejor, a su cl'jria pro-
cultura física, es indispensable responder con toda la fuerza que ha da-
do a nuestras Federaciones y Clubs ¡.as on.sofi.anz-a.» de tantos años de 
práctica. Las mil instancias eme a o'r^s Gobiernos se han cursado ex-
poniendo la necesidad de subvencionar - fuertemente a los clubs, de esta-, 
blecer grandes stadium.s, de implantar la educación física en las escue-
las, de su i r imir los impuestos en los fc-f ivialf-e deportivos, de rebajar las 
tarifas ferroviarias, etc., etc., deben sacars-,» abora do los archivos y am-
pliadas en el- sentido progresivo de 'os tievn'os, lleva ritos a esa magna 
asamblea une. en Junio, se celebrar i'- con toda pompa y solemnidad. 
Hecibamo-;, pu.e-c. con alegría la disnosición ííuliernarnierdjn.l; per© tn-
mvnn-p. mies'ras medidas ante ella, n vnva a ser n-n*. srit"r.ados de opti-
•vnffsmo. desfM-eciemo- el propicio ' instante en que se nos brinda la ocasión 
feliz de ver convertidos en realidad todas nuestras súplicas de luengos v a-nmpn.Hdnq v miUl^ 
afioa ¡Sí que sería una vergüenza! . ^ W ^ - » ^ ^ ^ ^ » » » ^ Jfa f 1 ^ 1 * ^ 0 9 ' y3 quedo 
el siguiente jurado-: Presi 
(| les e individual^ . Con k . suma de éstas,-la Federación no S ^ M 
diispeniaables gastas de cuota anual de la R. F. A. F-, vestuario L 
La Upion Montañesa y la Deportiva! iaríai (,t,, La8milSer¡(a CiS tan grande, m.e no hav mas s a l v a n ' ' S 
dio Cueto, ose afán que llevan sus [ tras no sea un hcfoho real las subvenciones que el Estado tiene--. 
equipiers por disputarse los premios yecto otorgar, que buscar una protección directa en el «fícion^ ¡5 
sociales, dará ocasión a que el afi-¡ tanderino y en nuestras Corporaciones oficiales. 
s la. Directiva, viendo difícil el problema,.q» 
o puede resolver,' baciéndonois cargo ríe la J™, 
clonado se recree presenciando una 
bella competición deportiva. En fút-
bol no dejará de ser interesa ule el 
mementro. Los campeones de La se-
rie B, deseosos de perfeccionarse an-
dan con su colega de Vizcaya, pon-
drán gran interés en la brega que 
Tiostengan con el reserva, del Racing, 
no menos entusiastas sus componen-





ilidad que cometeríamos ante la afición si. ñor vanidad-̂  
apatía,, no hiciéramos una pública declaración del esiudo [Mvcaiio ds 
la entidad que regentoímios, entendemos ha llegado el mom-uio- (fe ¿1*. 
girnos al aficionado do corazón, al noe cjuiera ver rróspena, a nuestra 
Federación, /para que se suscriba en le - listas de socios protectoresÁÍIÍ 
f los futuros l>ttrtMÍ0S <l™ les con esta fecHa, dcpimos abiertas en .1 domicilio de nuistro secSfi 
Ribera,, 7 y S. 
El apoyo que solicitamos es pai a el aficionado modesto, donativo 
cuya cantidad anual dejamos a su libre elección; pero de su proiecdóH 
dependerá el trabajo1 que quienes no ••.nwMtuvan • en niüestros cargos po-
drán hacer en la époda. venidera. 1 ra historia brillante de nuestra:Fafc 
rac.ián, la tradición de concurrir a enantes cerfámranes atléticos se haii 
leñar, en. el primer once. ¡Un pro- celebrado desde su fundación y la actuación sin reprocho de sus atktss 
jramita excelente! en lo--? torneos nacionales, siempre excediéndose en el cunipUmienSjje 
R-^firiéndoJio a les trabajos de or- su df!ber íle-portivo: son merecedores de una generosa protección. Enten-
diéndolo así, a vosotros, aficionados mordiíifieses. en moaueiitQs critioos 
fiara la vida, died deporte pedestre, s< dirige, confiando en vuestra 
y .altruismo, e| • . 
Comité dirrcUro de la Federación ÁHéticé "Montaiñém 
H f l T f l C I O H 
T é c n i c a d e l o s s i s t e m a s d e 
n a d a r . 
,:.ranización, van por el acostumbrado 
amino quie siempre ha seguido la 
entidad organizadora. ,A.yer se reci-
bieron nuevos premios, que hoy se- „ . . , , *,* * , 
noniib . La amarga sinceridad con que la F. A. M. expone su apurada sitaa-
11 ción económica, creemos oue lleaará a.i corazón de mni-'trc-s aficionadta 
siguiente jurado: Presidente de alegría ei 0¡r hablar con elogio-de nuestros corredores y de su 
honor, el del Racing Club; efectivo, organismo nuiperior, sentir el orgullo de verles triunfar y triunfar; es 
ei vicepresidente de la F. A. M. don ^ doloroso arreciar el abandono en que se encuentra nuestra Fíderadón 
Manuel López y López; secretario' ge- A m k a . Montañesa, y da compasión al leer ese escrito cuyo conlaith 
, , T c . , , sintético viene a implorar una limosna, por amor al atletismo. COIP 
neral, don Luis Soler; cronometrado- con,tl.,ri.p> Mr,s ofrece Cu i nú/coa el " anuncio .b> un cross internacional of- Wj.que^n-e 
res, don Alfonso dé" Cruz y don Mi- franIzado por su Fcderacii'm y costeado per el Muni-ipio de San S-te 
t ián. 
}Corvaracione-s y aficionados montañeses! Tomar ejemplo de D&n» 
tila, y escuchar esa súplica que. os hace la F. A. M.'-ante el peligro (J» 
corre de perecer. Acudir a sosteneila. 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvuv̂  
guiel López Dóri.ga; secretarios del 
cronometrador,, don José Losa y don 
Rafael Quijano; jiucz de salida, y- lle-
gada, don Teodoro Díaz; comisario, 
don Fermán Sánchez, y vocales, un 
club partici-
nos nan oongaao a aejar ue nur uie agua. Lmranie esle tiempo, y r.n números sucesivos seguiremos 
•rar, en páginas anteriores,'los sinuiJuuieíuneme, las piernas $ou ex- ampliando lo.s pomnenores de esta 
os sistemas de nadar que ha- Andidas luaeda atrás , los pies sipa- SU)geSt.iya fiesta deportiva, 
is ofrecido a nuestros lectores, jados entre sa lo más posible y la 
Acontecimimtos de gran resonan- tendidas en la prolongación del cuer- representante de .cada 
cia en la vida deportiva, española y po y la extremidad de los brazos a P*111*'6-




Hoy continuamos nuestra serie de punta de los misinos toman una po-
artículos, tomados del libro «Cómo sición contraria, esto es, alejándose 
se debe nJadar», por Cuadrada, y, a lo más, i;iosible de la pierna, 
miedida qiue lasí exigencias de esta Torcer tiempo: Este tiempo es la 
hoíar doportiva lo permitan, prpse- teróera posición; el cuerpo del ñaua-
giyretrfyíOLa inserción eje tan mérito- dor todavía en el agua. Separa, en wwwwwwvwwvvwwvwvwwwwvowwwvv 
ríos eseádtos. " . snguida les dos brazos y' a ia •/. 
l,L0¡s.,.pr,im1palGis siste-mas son : la Unco girar .Ha.- palma, de las iiiaroí. 
braza de pecho, la braza de espal- las .cuales actúan cu el; agua como 
das, el Over-Árm.-side-Slrokr. el Do- foS remos de un shiff para hacer 




Rogamos a cuantos tengan que 
drigvrse a nosotros que mencionen 
ei apartado de Correos de EL 
PíIKRJ.n r.ANTABfíO mtim. §1 
£1 campeonato e s p a ñ o l 
de fuibol. 
El 7 de jul io de 1915 doce mucha- Ya tenían formado su once y Je-
chos exploradores se encontraban re- partidas los ctargos directivos entre 
unidos en su cuartel de la Alameda ellos mismos, pero les faltaba 
de Oviedo. Hablaban de íutbal con el puesto de honor, había qae.*? 
la ingenuidad propia de ios coitos presdigio al club, y era impresein* 
arios y sofDban con emular las glo- ble qiue quien ocupara, el cargo ' 
r ías cid Racing Club. presidente honorario fuera un «w* 
Destacábase entre ellos, por su fe siesta de la tropa de exploraaoMM 
iega en llevar a la práctica ios pro- a la vez, inteligente a.ficiottaflOjS¿ffl 
Las piernas, simultáneamente con .Los segundos partidos de los cuar- yecto^ que obscnirament- plauteaban, povtf que iban i cultivar. Ofreciéron don Tomás A « 
ciertos pequeños movimientos modi-
ficativos le dan mayor rendimiento. 
El gran campeón inglés, nadando 
el Ovcr-Arm~Sfi-cke, con la misma 
inpo sirve p 
pu^s dól emouie o propulsión, veífer na, de Vigo, campeón de Galicia, en o m i a m c - ^ una exee.pc.on 
a i . ' uosítión inici.ii- rê oaea" los co- Vigo, bajo el arbitraje de don Fer- m(}0.. tiempo para apiender las sabias otra persona que, 
' las U i a n o s ha- mando Gutiérrez presidente del Coie- máximas que trataban de ^incuicarles se convirtiera en su'< 
nesultaría el 
cual d d r T ^ 
M] í'on?f!2íLtó tan 
c w ' l a car i v e ^ o ¿ r las ív iénm, gio de arbitros deJ Norte. los doen s profesefres de la benéfica tector y sabio consejero. A c < 
teoría que describiremos, ejecuta un iu/eNnlicado en - l ' i iimer Arenas Club, de Guecho, campeón mst-stw.ion en cuyo seno cobija- entusiasta aficionado el ^ ^ 
movimiento especiaJ de pié© que le tiempo" del Norte, contra Real Madrid F. C . han, logro que, bajo su presidencia, rifle-o. y el 16 de n<-0f0 ^Lpos'de 
peiTOite una gran propulsión, llainán- FJV ' n\nv-,m\Pn<tn^ dehen nracti- oampeón del Centro, en Madrid, ar- constituyeran un equipo de ÍUIÜKM. ^ o haoe su debn-t en los L%%¡¡M 
dóse a eausa de tal diferencia, «estl- ^ ^ r ^ ^ ^ ^ i ñ ^ " ^ Í ¡ Í ^ n Idlrando don José Torrens, del Colé- Fijo siemp.e en su m^v^e el lona de P^ort el naciente eouipo, ca^ 
lo .Tarvis». ( s i . on gian Mi.ividad, poique en ^ Ca{,llufl.u los Expíonidore©, no podían olvidarle do por Mateo Oriza-da. 
i , \ ÜHAZA DE PECIIO.-Este sis- S ' S 2 ^ Í a q 0 ^ T - L ^ i l í Heal Snorling. de Gijón, compeón en momento tetn solemne para ellos. Su 'ac tuac ión en su priiuer;^ 
tenia es el más antiguo que so co^o- ^ l f * y m m * , si"o t i que naco JO» 
movimienitCíS con más suavidad y ar-
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MI e,l Acero {• 
fe tres años 
h. el día 7 
i' roaffi-sfi-
íjfisa íl̂ rrotui 
ftfl láWcr-i a s 
viyra íi 
Mí de la s 
• fywt decri-
•̂"•nerli-. r.n 
h >.<,. | 
! !>or ol ra,, 
5 ]'\ñn t;r' 
"r'n '''-''ao 
J en . la p, 
% T P'sai 
^kdnmi 
"MrioTiPs ] . 
J ? ^ la F. 
ce: Su origen se remonta, a k s j iem-
pos die la Anticua Grecia; pero ha 
sido cMisideraldemente modificado. A0 respiración, como dijimos ai 
Es el nado fundamental por execlen-'l,,,|,!;'",l"0' iue.?a un papal ••muy. im-
R . p t omn an  actua i rint-1 v ^ 
5 de Asturias, conitra "el Bsipafia. de Y seguros de que no habían de trai- no pudo ser más brillante. \me0$ 
Va.'encia, camipeón de Levante, en cionanle, pues, no en balde se hacen r rota ron al Strivcn por cinco 8^ 
1 
Vaíeñeía,' bajo'- e) arbitraje de don las pj-cmesas, denominaron a su fia- o uno. En el rest;"» del . 
José Lloverás, del Colegio Catalán. 
Sevilla 
mante entidad con las alentadoras triunfos ir|?rec,idoi.> frrron •-
que w 
: : 
peón de Catálüfia, en Bárcelona, ig-
poránidGiSíe basta la fecha, el árbitio 
míe pudiera haber 
eia. el.rná.s clásico y más espontáneo porfirnte, debiéndo-se aspirar profun- cU] couU..t 
v se, basa.en los priri'-inios i.nás ele- damentte por la boca alargando los 
mentales de la. flotaldíidad V de la Lahi0;''' >' expirár púí la, nariz, 
eytabilidad. LA BRAZA DE ESPALDA.-Este deif.ñamado. 
Por otra porte, este nado tiene nd'ao Se uieia muy poco, por lo que Lo9. 
una gran ventaja en las pruebas de n.0, nQs cntratendreiruos en su desenp- í<ru€ x^nnieran Galicia, Centro. Le-
larga distancia, permitiendo desean- c™n' yante v Andalucín). se venti larán 
Sai dé los rápidos nades dé carre- Com(> F:U ncml>iw indica, el cuerpo fmt)es de xas cuarenta v ocho horas, 
fea : del Trugsoñ o del Óver-Arm- está en P06,clon úe cxibito boca, arri- ,.n un cémV*) de }a immv.x reífjón 
Sfr&ke, y, por lo tanto, se puede híl y' ,(> Wláá horizontal posible sobre (1oT1l̂  gg vArifiean los naHidos del 
adontar a initervalos, ya oue, ySiendo ^ n^l,¡l- dofjüingQ, dando la prcferon-da—a 
menos vi «liento, es más descansado. E«i la primera posición, lo? brazos escoger terreno—a. la región 'foras-
Iia braza, comiprende c m t r ó tiem- Y '!Í,:S piernas estrán encogidos. En tera. 
W - j m son: • la s^unda. los brazos y las piernas ^ cc.mífin:iies Se iugarán los días 
Pnmier t-einro: El cuerpo del na- ™ extienden, los brazos en cruz >' o v 9 ^ abrii próximo, como sizü<e: 
dador debe e^tar - echado eonvenien- ^ Piernas abiertas; seguidamente, vxrf,pd^r ra ta luña-Sur contra el 
teniente en el asrua. horizonialmen- tercer tiemiro, los brazos se acercan A^.urios-I^vante 
te. los pipsi n11£?u,nAi cent .'me» ros más * - l <&Ww> ha.sta cmnedar una junta v.oneedov' C-,, i r,ózcc-a-Galicia contra, 
ba.ins. la hoca al nivel del ama. ':' '-tra, volviéndose a la posición cl ^ Nort^Centro. 
Fil priTPielr movimiento consiste en inicial. , j os oaH'dos de "dese^^'p & ' ¡'iir™. 
reeo'p-er Ifp liv.azo^. • los codos iile:cra- Puede l.embién nadarse sobando ^ ' e n ]as regiones citadas rm pri-
de«. la.«5 im-MUi-; inn'.M.c c.oi.re la p.n.i- lo". b.i'a,7c.s fue-ea del ae-ua. siendo a,sí t^rmi^-o. 
mn. loo rl^rir.T •pnfiVr'i.im^nte evtendi- más re enmendable v de mayor efiea- y r0!. ,'l)|inlo< |a f,nn] 0?*.', rafiala-
dos. 'Smviltánen.m.mte al movimiento cia. T^mue N halla me"os rozauden ,„,,..; ol ¡¿ (]0 niaVo'. VÍIÍO: pero 
do ins hm^ris. las niprnas- d^.nM--o«í». to. / * l i ' ^ V^ezcs, rueden describir cr, ra»> sue'^o- míe obli.iruen 
va.rs«.' las balónos juntes y bacia la no «rttí •-•re -"'i to slt^dé^Ót d i la G5}- a Kac¡onai a trasladarla 
piei-na. ]»•.>•''»>. ••¡.•.do- m.av^'v rm-^dsión. - , ...„r^ r-i-'o;- aer-r>d14írtna/íb 
9nov.i.,,in fi.-.n.nn • p'n oí f w i m l * NOCÍ ab.nlpni'-1u-'.r-l- do d ^ ^ d n r ''r.'áfi- 0.fr,«7(.a miTi tannilla plet.óri--a... 
movimiento sin se^iar.ar las manoR ca.nî ntp.'M-mas ^«n 'l1*' a,ntedicbó basta, gg, sólo un vjjhfw,? que 
F. C. campeón de Andalu- palabras e; o n ten i das' en él : Si''nv¡)ic la atención de la aficbai. 9* ^ la,^." - ; 
a el Parcelona F. C..- cam-- Adclanle. c.n simpatía los progi-.-s'.-s q»1 • ^ Vt'',,l:p p' 
Q. O Í t o 
v que 
d" la .ryicieJón nn't^rior. las echa ha- na-ra , eAmnrmder los movimientos c0,n'tcda clase de reservas, 
cia adelante hastá que queden bien que encierra este nado. 
icogemos 
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- .El equ.Lp:> de corredores montañés; s que tomó parte en el 
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|6 Dg MARZO DE 1922. 
r ^̂ /̂vtA â)VVvvvv\vvvvVVlAA/VWVV^̂  
jotrando JÍI c(>i>a Racing:, accrtadamen-te el goljiemo de ese 
jíiJî 111 "l ' .l)i()3 Iljlu. i ' ^ N ' p o r su rquipo, lodo vol-UM-lad, coiiíjl-ancia y 
diiP^lf * HiHituíi-idiin JI Ai cabeza de cntu.sia.s.nK., íl«-iHl*r, luir .-us méritos, 
jiíiffB^3 f^'i,.^ infaibl.ilr.-. \ el II do nn.s . y;i. faiajliares lir» nombres 
eii i11"1'''" venció al dn Aquilino.'' írimiji, 15a.la.guer, Mo-
itUiiOt. ̂ ..V.nnl M I dos a círo, de- rán. Gaci. hermanos' Raba, ele, et-jijrftó,; fantíí j ' 1 ei' . ,  ele, 
Máncele éimpeié y pasando ia céteila. 
.¡...r a su iiodvf. En uno de Hoy. la alicióm Tnontañesa es] 
iba a, bordo1, llamó a la redacción de co) una obra obscena. E« obsceno lo 
su ¡iriiiódico. y dició un arlículo so- que lo fs, peso a subterfugios y díi* 
bro los soldad.r, mmcanoQ, iK.sa- t in Y lo obsceno es inmoral. Y 
teros del ((Anwjnoa», •míe regresíibaií , ., . , •• , , 
TOMA DE POSESION^'-' ^ ' -v i r cu el ejército español, m una obscenidad en tales -on-
su actual campaña contra los moros diciones no es ya una" simple népru-
T R I B U N A L E S 
Con la solemnidaid. de costumbre cu Marruecos. 
Ri 
1 ^ 4 
i ; ^ i 
L"̂ nte. i ' 
n ^ socia-
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^ . ' ' n a¡''encuienfrü, .de la. t ro |r i de vos. 
flífef í am Firticipai les el yiy.nfo. pAfiA EJEMPLO ,NUESTRO 
^'Sriedas- (,0Ulle se encon- • : 1 
^ fueron ren-ibidos por sus ca-
f'!ra,|' éon fraudes pruebas de en-
SfLo dantándose en su honor el 
'"'. lo los exploradores. Quienes 
SSéianw esta "escema dicen que 
lauco. Il!!; :is ! •!( l'oü -
[ J T ^ n l o conmovedora. 
' [¡a suerte 1 
T o m e n o t a e l f l y i m í a m i e n -
l o d e S a n t a n d e r . 
mál icameule a otras 
SEÑALAMIENTOS (';IS ,]o t w r n . 
. . , , , , /̂VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVAfl/VVVVVVV̂  
.luirlos orales qiu' han df celebrar- m • * j ««• •> . 
turante la segundí) quincena de) C O I Í i l S f l r i a W 1/1911911^19. 
corriente : 
Día 17.—El de Torrelavega, por ten 
tativa de violación, contra Eernardo 
Usal. Ahogado, señor Coilantes; pro-
COSAS PEQUEÑAS 
Los encargados de la información 
en la Comisa.ría de Vigilancia encon-
traron ayer en este departamento 
pocas noticias y de. escaso interés, 
de las que dar cuenta a sus lecto-
res. 
üno de los informes que allí oblu-






ella de la pof^eridad, y la obla-
ción patriótica ¿•Sel buen ciudadano, 
de cuyo (Vboloiy de cuya voluntad se 
ha dispuesto tan erradamenxe y cu-
yo acto piadoso, de verdadera y cris-
tiana piedad, se ha pagado de modo 
tan indefendible y tan ingrato. 
La Junta que suscrioe queda a la 
disposición de Tarragona para ayu-
darla en esta tarea de justicia y di 
decencia.» 
IVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Lioe «El Pueblo Vasco»: 
les fué adversa durante ' E l Ayuntamientc, se refiere al de- curador, señor D rrueco; pon nte, se 
4,,-ai'ión de los partidos que en San Sebastián, ha tranismitido a la ñor Pedregal. 
í j S í p o s (le Sport se jugaron para Federación Guipuzcoana de Fútbol el Dfa 20.-É1 del Oeste, por disparo 
la "Coi a Nova» en el. año texto del acuerdo siguiente: j 1 ^;^„„C. T«««.,Í« «•„.., 
2 f ; : Í en in-ü-ia- - Perdida ..La Orporac ión Tnunicipa.l de mi ^ Jeslone«; c o , f ^ ^ » 
li5llS:icni-.p, más o:; - a la 'supe- presidencia, en s>;ión ci.d-.-brada en Crespo. Abogado, señor Botín? pro-
•dad de sus enemigos a lo incom- e| día de ayer, al aprobar un inlor- curador, señor Cuevas;, ponente, se- vieron, se relaciona con la.detención 
' ' in? de la,' Comisión de Hacienda, ñor Podregal. dé una. tal Elvira. Losada Ma.ni.- de 
' acordó: ^ Día 21.-E1 de Santoña, por abu- veintidós años de edad, a la cual lia x . , 
p a i l X - \ i £ s teSofe^Ss- «os deshonestos, contra José' Elecal- — multa por el se- ^ 20: Montepí6 MUitar. 
pondientes 4 ejer-icio de m i . por de Larriñaga. Abogado, señor Fer- m gobernador por blasfemar g m e - Día 21: RetiT¿dos. 
el imipufiisto de Casinos y Círculos de nández García; procarador, señor emente en la vía publica* 
N o t a s d i v e r s a s . 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS. 
ción- de Guipúzcoa cxr.adiente de mo- mosa. Abogados, señores Parets y ohra 11 Carmen Clemente en un esta-
dili.-aciun de las Tarifa* que han de {VloSino; jp^uraidiores, señores Uslé Meclmienio denominado de la Nisia, 
sito en la planta baja de .la casa 
número 8 de la calle de San Pedro. 
ÍLa tercera y última está relaciona-
Día 22: Montepío civil, jubiladoá, 
remuneratorios, cruces y excedentes. 
Días 23, 24 y 25: Todas las clases 
y retenciones. 
(iinca.cion ue las i-an.ra* que uan uu Moíino; procjuríndiores, señores usie 
regir durante el año 1922, en el sen- v Cuevas; ponente, señor Pedregal. «it
tido de eme se juindman de la Tan- ' Dí ^ _ E 1 de Reiltósaf ^ . robo.  
fia numero 4o las palabras «y las So- . * , . 1 T ., 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
de esta capital, fué el siguiente: 
Distrito del Oeste.-^Nacimientos: ciedaides deÍTOrtivas,., con que lermT- contra Mariano Rodríguez. Aboga-
ría ri nárralo iinulo d-?l artículo do, señor X.. procurador, señor Cue- da con la reclamación, por parte de Varones, X. 
w u n d o . vas; ponente, señor Pedregal. / sus paefres, de los chicos IAICÍO .Vega Defunciones: Aurelio Rosas Ru-
T reero. Que para los efectos de Día 24.-.EI de Castro Urdíales, por González y Manuel Izaguirre, de.s- gaana,-de 56 años; Cuesta ^e la Ata-
^ ^ ^ b í - ' d ^ i ^ " " f ¿ - « " " o s , contra- Angela -Edesa. y del.paterno liogur y a los ^ ,5, entresuelo. 
evA'usi va mente otra. AbogfLdo. señor Mateo; procu- cIue ln,SLa activamente la Policía. María Gutiérrez Cosío, de G4 años; 
físico, rador, seño;1 Ríos; ponente, señor *vv\vvvwvvvvvvwvvvvvvvvvv\\^^ hospital de San Rafael. 
UN MANIFIESTO 
Día 27.— ÊL de Torrelavega, por in-
m i ü D E D E F E N S A D E L 
IAIÍOHÍO d'j Crnz.-
El conde de Rius y otros persona-
r á n con.s' u.ufdar. 
rinrifi ía oró011^ i \ f l cultivo 
V} Vftírorwido- rdf* Imi^n^sto^ v Ta^ns -pedregal, 
'.-•••á ur.í) rHnojf.n .P las Sociedades 
'.'t.ua,'n>ie.Ti,te constituidas que tengan . 
m carácter, relación que será some- junas, contra Emulo Calzada Ba-
tida a la anuí ,ación del Ay un taimen- rra. Ahogados, señores Morante (hi-
to. Las. que s*1 constituyan en lo su- jo) y Alvarez; procuradores, señores 
cerivo tendrán que solicitar en cada cuevas v Ríos; ponente, señor Sei-
Sidc-iii'e mso la exención, que" sera concedida . 
«Siempre Adelante», que ha re- previa la justificación de que sais t i- J ' " 
sulUido (vuiip-cn de la serie 15. nes son los ya mencionados.» Días 28 y 20.—El de Castro Urdía- jes de Tarragona, constituido-:, en 
f_a:?;o,f UN «CROSS» MUÑÍC IPAÍ I les, por exi>endicióii de billetes del -Lmta de Deíensa del Pudor, han pu-
ff11'- !" - m s.u /com en la El Ayuntamiento donostiarra, a Banco, contra. Alfredo Bobeta * ¡dicado un maiup-sio e-i que ^w-x- E l movimiento del Asilo en el día 'da 
byomdr los pártalos. j , l z ^ r por las mues.í.ras, qrmere ir otros dos señor Ortiz Don; plica el origen del mounmu.;. 1 lo<. ayer, fué el siguiente: 
tu el oña 191X lugaron el campeo- aun mas leías en su bcmeftcio a los . 0. ' ' . ° '• ua," , l-" ' , \a ,os 3 ' . , ,. 7 .. .V 
W-dfi segunda categoría brillóme- deporteáí H.-l .al.ni dé sesiones don- l"'"-"n1dor. señor Escudero; ponen- Héroes de Tamigona y la repugnan, Coñudas distnhuidas. 690. 
rali; nG; •logrando- .-IU-Í eontrincan- de se votan y aprueban las exencic- te, ..señor Sel jas. cía a que sea instalado en lugar' pú-' ' b'iiviados con billete de ferrocarril 
jfcacerles en ningún iiartido y oes de los inipmestos en favor de las Días 30 y 31.—El de Villacarriedo, blico. a sus respectivos puntos, dos. 
notable, desde luego, y Asilados que quedan, 139. 
quiere (fice .1 niaaífíes- —z ._ , .. 
tamil: procurad..;-, seño? Óchca; [f. t o - , ha resulfjido, — - - « - MATADERO.—Romaneo del día <M 
Clemente Al) ase al Calle, de 59 años; 
hospital de San Rafael. 
• •» » 
Distrito del Este.—(Nacimientos: 
Varones, 3; hembras, 3. / 
Defunciones: José Zubeldia Artea 
ga, de 35 años; San José, 4, primero. 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
w venrenes en ningún pariiuo y nes de los impfuestos en lavoi- ue las Días ó') y M. ÜI de Villacarriedo, blico. 
[wlamados campeonas de la provin- Sociedades depórt-ivas, se acuerdan p0r di^ái-o v lesiones, contra Daniel 1 «'La obra 
W, M cubrieron de rrloria lue.na.ndo las subvenciones a los Clubs y se AH-.„--, Qoi.^„ A. . . . ¿ÁK:¿¿ ^ • , 
l - d Acero (campeón de Vizcavaj madaira el nrovecto de dotar a San A1,,ls ^ Setien A .o--ulo. señor Quia genial, si se i.p-eon de Vizcaya,! madura el proyec tres años jir-tos de su funda- Sebastián de un oamipo de deportes 
líi e] día 7 do jujio. cansándoles digno de sus títulos, nuiesitros ediles nente, señor Seija.-,. 
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C O S A S Q U E m m 
«11 mntris'ral aeti-ación una es- se deciden a aeudM- al propio terreno 
.'•••;' Arrota, cu va re^n.ltado d-1 de las pugna.- atlétims, organizando POR BOCA DE OTROS 
F" a su favor, por a."o el un ..cros.-a. nro,ni-c') al. exclusivamen-
mtim vizcaína, eé ¡a 1 ni-'o.-. "rnás to i . i ra corredor-s nacionales aíicio 
«iRble di' la snperiorida.d que oque- nados. 
t̂romcivihlo tarde tenían sai.re su v •<.,• fué también acordado en la 
r ^0 - última sesión, v abora se irata de 
n̂w.nndcs d- ello los fe i-ra-'¡ve- llevar a la práctuni dentro do este 
Wfnos, v e-.-vMM'iî .n.*a.los ame «d ¡oi'ino mes. 
, • o 01 rpo-|,,n \orte. Uno dfl- Pistos (bns s-"1 reunirá el O -
menos, una obra racionalista, una ^ i T ' ] 
Av./\̂ «'MAAAAAA -̂»̂ wwvv\̂ v\vivv\'tf obra pagana, y (lo que es peo", 
21; menores, 28; 
si 
ella ha de exhibirse en un sitio públi-
[ h •fiflie 
DESDE NEW4YORE -SE 
HAJÍLA Cí>N LOS PASA-
JEROS DE ALTA MAR 
V I N O 0 ^ 
REPARA LA FATKJA FÍSICA É INTELECTUAL 
teses mayores, 
kilos, 4.65i. • 
Cerdos, 7; kilos, 488. 
Corderos. 109; kilos, 304. 
IVVVVVVWVVVVVVVWVVVAA/VVVWVVVVV̂  
U C E S O S D E ñ m 
lei-n.M .mo. o^n.nó el orí- mité o-rganizador. convocado ñor el (en Nueva York, señor IMnoch^t, y mjíé desnert.) tanto .interés entre núes ~ uar en unas rer-nias nr^.-ndra- nresidente de In Comisión de Fonien- * ' i^tn-v^* 
el Cío!) NáuH.-o MontmV'« to W ' . ^S'1 -i lo ,1A 4 \ . ' . , " • , , , ,. Dice asi el d-ano a g / . T',"nA''n- oi,i;iv.eron la .P-^o evm-oso >M los d^nort.ivos «x^w York luner — 
I ^ ' ; ] ^ ^ u ^ " ' ^ ^ " 0 , ' ^ " ' ^ 7,,niíri,M'sí la s.a.lid.? v l landa de extraordi.r>;ariamienteJ la., c o n - w ^ m -
,fi K ^ C S ' - l n -C0T Y ' r r n i ] ™ - : ^ Pfi,d!,P 0n 1a ll1azn ^ telefónicas entre fo* oficinas v 
n ^ ' - ri' , . . i " A M ' " r T - r - ™ ^ " 0 ? " - . casas particulares de todas partes i 





..^'d Stníboni v Tn Fe.l^iora. Las nicipal un rr-tund 
« R T 8 ^ ' 1"S reda- | 
M c i t U\ F- R- X- iHcluye-rcn 
W S ; r n ' - e n ,a ,'ak-l)ríil i " " ' ' 
PEPE MONTAÑA. 
aJctoMr, triunfo resonante al-





 l  ) 
da ]im buíiues a. oent.enin'nes de millas 
de las cestas americanas. 
Y eSitas conversaciones particula-
res son ya. rasujitádOC. i>ráciticos lo-
grados mierced a exnerimentos pre 
vico heiCihcis por la. TfV'fonía An a i-
M 0 ^ D c M a . H K C ' V - ' n U . n ^ MADRID, 15.-Es.ta tarde se ha ce-'^nia, CcmiM.ñía de Telégrafos y La 
£ ? * l^tlmacub.' . . •/ií : u 1'-1",a<i<> en e! campo del Madrid un Corporación Radio de América, 
pncu,; campeón de la .paH,ido amisk-so entre el Barcelona Ayer n ráno , . a la. vis.ta de todos, 
g?"elaüo l»o<'. v oí o¡0,M.,.A ,n F. C. v el Real Madrid. El match quedó i-bm-amente dc.mostra.da la nuc 
I u L T f ^ P S i . AdÍ' terminó con un empate a dos tantos, va facilidad por el s-ñov H. P. Tlia-
como yiesr. iiresiidienite de la. Cpmpailia de 
se- Teléfonos. Dicho señor, desde su 
por uno~a"cero;al Ra- * mi^ma oaso,. eñ New Canaan, a 00 
^ • ^"pe.a, de Vizeava,. Al do-
&16nll?' I día 25, celébrase 
Cámnos 
¡ i f 
te'-.- e canelo (íe San - • - - ^ n de, érWtro. 
ftUBSTSTUYE A LA MANTECA 
u i í i e f l E N s u e t f l s ? 
Pídase en todos lo; esíablecimientos 
U : l I A L O a A ( 1 1 ) 
L a T i n t o r e r í a d e P a r í s 
^ bartido en E3*>ít¡ v IOS 
l: I '"d'iendo vencido, el Ba-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRH 
|;i(areo'a ^ encuentro 
$ m,] de \ hiPrvn fin EapeciaJista en Estómago, Hígado e 
J l f — . l : a - i n o ob t tne" Interinos. 
P3 p-n tanto y queda por 
CASA DE SOCORRO 
Ayer Rieron asistidos: 
Elvira Ezquerra. de ocho años, de 
una contusión en el muslo izquier-
do. 
Arturo Velasco, de doce años, de 
fractura de la extremidad inferior 
del radio derecha. 
Félix Bustamante; de cinco años, 
de distensión de los' ligamentos de 
la articulación de la muñeca dere-
cha. 
Máximo Jiménez Rivas, de 18 años, 
de extracción de cuerpos extraños 
del ojo derecho. 
Víctor Riaño, de 18 años, de ños 
heridas avulsivas, con colgajo, en 
los dedos anular y meñique de la 
mano izquierda. 
María Orkga. de diez años, de 
quemaduras en la mano .izquierda. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVí'VVVVVVVVi /»1 -VX'WWWV 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SA1WINEJIO, 
61 a 1 ";r 
¡V-^ia r " 1 ' ^H'iand,.riñ tie  
v;;70i u" ' - r f 
1 :,„, v ! | i ' laiMd.. camneón de Consulta: de 11 'a 1 y de 3 a 
Ne ' el ' í (,I 0,1 s" ••ateMoiía. PF.SO Q—F.SOUTNA A T.FALTA' 
el capitán y mne-s pa sa i ^ s Santa Clara, o sea la casa más a m - ~ H ? y ' f1 ^ seis- ^.comedia 
Lo-llamada la hizo ,el s^nnr Iba ver ^ cie donde estaba. en ,res actos, de los señores Ratos y 
MEDICINA GENERAL 
5. 
i Wi utí ,1,,1,níiV" a! camno de 
L^uln,,- í, '•''"-••¡''i"- -- i . debo o 
" él i) ' 1 s" ^'i-ie. Su cmlr im 
"dtimo do la 
m esfuerzos, le vence 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.8, 20. 
inir-a^.j ,,. f, jn Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
^ a í 1 . " , ' ^ ll",!,r!';- v rií ^ 
J L P r « * < J o j > a w 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
seninilkimenite, cociendo; el aparato y 
llamiando al laan-•. lo rñfemo qué se g ^ f \ p n j s t A B ^ r ^ f f c t ' C i 
corriente dé tie- l ^ W ^ n C » A ^ U L J 1 f l u , 
n-a • solicitando ol númiero corres- qn mniv buen uso, se vende. Darán 
pondiente. . _ razón: Castelar, letra Y (cocberab 
Luego se hizo el servicio a la i.n-
fe a non 
versa, es decir, del buque a ticrríi, 
en lo itíi^nVi f ^ rmi . TJ-n miembro 
principal del <(New-York-Herald»,. que 
la lievarría, «Lo que vale el talento)). 
Desde las cinco y media, concier-
to por la orquesta, en la sala de 
baile. 
TEA TRO PEREDA.—Emnresa Fra-
ga.—Hoy, jueves, a las seis y cuarto 
y diez y cuarto, debut de la compa-
ñía de Rossi-La Riva, con el sublime 
poeiiTa místico, en cuatro actos, «Je-
Esta Casa garantiza la pureza de ,súis de Nazñroth. pasión v muerte de 
BUS vinos, elaborados exclusivamente NuPistro Señor Jesucristo". 
'"" ••'ai <] ' 
weña bd 
I s • 1 1' • 
in 
la ^op t^ña , 
el donunm 
1 ^ 
con uva de la verdadera Rio ja Alta. 




A « , n 
E l Único Con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todoi lo* 
lren«i. 
SALA NAfíTíON.-Jumes selecto.— 
"Fatal vencimiento». 
nABFthnt i l N * RPCtN.—D^sde las 
seis, (¡El signo del zorro», por Dou-
giias b'airlianks. 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
.1V09 
ii'- -S 
M e c s R O í e r a p i a ^ m a s s j e 
^ía, (,,. " "' ' '" ''o . r m ^ T '•- MARTINEZ E HIJO: Diplomados] en Fans y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
-. ^ j auo , etc., ban llevado ' oA-N ERA>CltCO NtMBERO 1.-TELEFONO 6-58. 
I / ' ! ' Fe^" >nñ.y m.-
Mo,- ,,r v d-.v.inf,eresa-
Gafcinetes montados con tod . l .á 
adelantos modernos, para l i re 
educación de los miembros 
D r . ANGEL R r i Z Z O R M l U 
D r . V á z q u e z E n d i a M s . C o m o U r L V ^ T t * a. Pla. 
Especialista en partos y enfermedar ra Vieja. 5. Teléf. 0-32. Gratis a lof 
des de la mujer. pobres, marte: v sábados, de 4 a 5. 
Consulta de 11 a i . San Francisco, 21 PESO, NUM. 1 
KND IX." PAGINA I . E L T R U E B L - O C A N T A B R O 10 DE MhüZQ Dg 
I S M t R T i Í R f i F Paseo de Per^a, 21.-Tel. W 
L M l l i A X i J J I A 1.1 U J J (ENTRADA POR CALDERON) 
I n a t a l a c i o n e a d e I x i z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l c e r s y " W e s t i n g - l i o i x s e . 
B a t e r í a s T u d o r s-s L á m p a r a s C o s m o s , 
Efectos sorprendentes en toda clase de 
granados, lo mismo en el vacuno, de cer-
da, mular y caballar, que en el lanar y 
gallinas, que ponen dobl», se desarrollan, 
engordan y comen'mejor. 3,53 pesetas kilo. Hóio se consigue coa FOPFOFfi-
RROSA O ENGORDE CASTELLANO LIRAS. —Venta ea Santander: Eduardo 
Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz F. y Calvo, Blanca, 15.—En Rei-
nosa, farmacia de los Beñores Alonso y Gmcía Morante y farmacia de Reocín 
de los Molinos.—Ea Torrelavega: farmacias de Hijos de A. Cacto, Antonio 
Cayón y José Cobo.—En San Vicente de la Barquera: don V. Velarde. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Sao í raoe í sco 15 
Tel . 2l8Jaotacdo> 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a r O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a S o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
rapor 
j k . Ü M ' F ' o i s r & o x x x x 
admitiendo"" pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA j 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por él 
vapor 
J L T u F O T K m O X I I 
y la de mayo, por el 
A L F O N S O X l l l j 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de marzo—salvo contingencias—saldrá de 
SANTANDER el vapor 
O i x x c i . e i . c a d i o O í d l a s 
para transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admiitiendo pasajíeros de todas clase con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amboB puertos, pesetas 
435, májS 15,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l japor <HÜ 
X & I - B A . I > E I ^ A . N A T S ' 
hará la próxima expedición a Filipinas saliendo de Cádiz el día 22 del 
corriente mes de .marzo, y de Barcelona el 27. 
Para más Informes olriglrse » np consignatarios ea SantaaSeí iftBe> 
r«i HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paw» &S 




I I k í * sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto j permiten'descansar durante la noches 
Consumido í>or las Compañías d los ferrocarriles 'del Norte de Espfi» 
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
b frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ía y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declar* 
lo» similares al ílaxdiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,, Aglomeradoit—-Cokl g l r i 
ttos metalúrgicos y domésticoa,. 
Háganse pedido* a la 
S o c i e d a d H u l l e r a 
Pel&yS, B, Barcelona, ó a sus agente en MADRID: don Ramón Topeto, 
Míonso XII , 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compa 
lila.—GIJON y A V I L E S : agentei dé la Sociedad Hullera Espafiola!—YA 
líENCIA: don Rafael Toral. „ • 
Ear» írt-roi Informes y preclo-s, dirigirse a las feflcín»» Ü «9 
S o c i e d c a d H u l l r a E s p a f i o l a 
C a s a B A R Q U I 
A N G U L A S 
I, 2 3 
o y J L t y 
GRAN CAPE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
laller de mecánico dentisti 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
nes, en esta Administración. 
Tejedoras y aprendizas 
pie ganarán buen Jornal, se necesi-
an én la Fábrica -de saquerío de 
Caldas de Besaya. 
^ M í e P E D i l i B I l i l 
•¡UCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espeoiailidad en vinos blanccus de] 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
^teíryicio esmerado en icomidas. — TV 
léfonq 1-25. —SANTANDER 
U M i GOiflP 
igeneia tíe los automóviles ESPAÑA 
lütomóYÜGs y camiones da alquiler 
Servicio parmaaeate y a domlclli 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIKNTK 
MJTOMOVILES E N V E N t i l 
(Facilidades en el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrad 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Oion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado 
^buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptae, 
*3ebó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q pts 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asiento» 
18.0D0 pesetas, 
(dem Idem, 18-B. L, treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toaeladas, 15.000 
[dem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas, 
[dem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
S a n F e r s a a n i t a . 2 i T e l f . 6-16 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San losé, número 1. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicoa que esta Casa, n * 
H* Para evitar dudas, sonsaltei 
JUAN DE HERRERA, I 
Se reforman y ¡Suelven fracs, smo-
rlns, gabardinas y uniformes. Per^ 
ección y economía. Vuélvense trajes 
r gabanes desde QUINCE pesetas* 
MORET, número 12, segundo. 
Una sola fricción de LOCION «PAK. 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
ootel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administracióm 
PRECIOSAS PÁTILUS 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla espacial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
nenso para regalos dé boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
ñes baratísimos. 
lEn aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino sol ám enl e, hay gran varied ad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cSr 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO, 25.—SANTANDER 
S E C C I Ó N 
UN CONCURSO. 
Sé Im abierto concurso para con-
tratar la adquisición de un bote au-
tomóvil, con destino a lá Base naval 
de Marín, entre constructoresi y en-
tidades nacionales. 
Las dimensiones del bote serán las 
siguientes: 
Eslora, 12 metros. 
Manga, marina, 2,SO. 
Puntal en la cámara, 1,75,. 
Catado niáximo, 1. 
Las formas del bote se ajustarán 
a lo que define el plano marcado 13/1 
Quilla, radia, colduste,, icandinga y 
palipejares do roble o álamo Tran-
raniles, fraiUcas y bordones de pino 
de tea. Poli nos de roble. Bao y ta-
pas de regala., de álamo. Cubierta y 
iiiaiuparos de cámara, de pañoles y 
de coilisióii, de pino blanco. Clava-
zón de pernos, de cobre, bronce y 
hierro galvanizado.. E l bote llevará 
los mamparos de colisión que se se-
paran en el plano, un fuerte gancho 
para remolque en la posición indi-
cada en el ¡alano y una gruesa guir-
nalda de cáñamo sobre el cintón. 
E L PUERTO DE TORREVIEllA 
En breve comenzarán las obras en 
1 puerto de Toa-revieja, aprobadas 
)6r el ministro de Fomento del Go-
úerno que presidió el señor Maura.. 
CASETA PARA SALVAMEN-
TO DE NÁUFRACOS : : 
Muy en breve comenzarán los tra-
)ajos para, la construcción de una 
caseta de salvamento en el puerto 
le Fornélls, habiéndose recibido ya 
•I bote-salvavidas «fhilrico Riberas», 
lestinado a la misma, qiíe acaba de 
sér construido en Barcelona y que 
i-e une' todos los adelantos modernos. 
| LOS BUQUES 1>E LA 
ARMADA : : : : : 
Ha sido desembarcado en el Arsc-
ia.l de EJ Ferrol el cañón de grueso 
•alibre, recibido de Inglaterra, y que 
'e faltaba a l , acorazado «Jaime ÍÍ> 
'jara su completo armamento. 
Este buque, en su primer viaje, vi-
sitará los puertos de Ylgo, Málaga, 
Valencia, " Barcelona y Cádiz. 
En Valencia arbolará la bandera 
de combate que allí le fué regalada. 
—Al crucero rápido número C, cu-
yo casco está próximo a terminarse 
en el astillero, se le asignará la si-
íuionte: 
nuestro pueri0 „ ' 
aviación para S 
GJ6r, 
©e capera 
por "Vard", proyéctente de 
Eil citado barco trae car 




Gonsklerando la impresdití^ 
i !-Miad de tenor debidamente 
tas las necesidades del 
servicio del Ob 
.He 
•vatorio de San I 
nando, se ha aumentado en •>/, 
pesetas el actual fondo econt ínj 
dicho Obsei-vatorio. 
Â AAaavvvvvwlwv'VvvaAâ vvvvvvvvû  




iBMtlxtblt i por 100, F . . 
> « D, , 
a » O,. 
• » B . . 
» » A.. 
Aanrthftblc 4 per 100, F . . 
üaHfio ó* E s p a ñ a . . . . . , . . , 
EaxQO Hispano-Ameriosno 




&inearf ra?.—Aet ioBti pra-
2ereDtes 
Síem Idem, ordlcarks.... 
Oéduita 6 por 100 
Axaesrena estampilla das. 
Idem no esÉampmacaa... 
* ©rfor serle P. 
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S e r v i c i o d e trenes 
SANTANDER-MADRID 
Hipido. Sale de SaLtander loi 1|. 
nes, miércoiea y viernes, a lai 8til 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, 31* 
ria, a las 4,27, para llegar a ) 
a las 8,40 de la mañana. 
Santander a las ocho de la 
Mixto. Sale de Santander a las 7,1 
Plana mayor = 1,1 câ ptaJa de lu:|- de ja mañana y Uega a esta 
|vío (coniaudante);' uno de fragata, 
¡segundo; uno de corbeta, tercaro; 
cinco tenientes de navio, dos alférc-
ces, un primer médico, un contador 
y un maquinista oficial de primera. 
CON D/BGOR ACION 
Le lia. sido coucedm:! la cruz de 
piala del Mérito Naval ai practican-
te don Luis Roa, en recompensa por 
babér conseiguldo, como profesor de 
instrucción primaria en el destróyer 
«Audaz», que al licenciarse la actual 
quiinta del 1$, no quedase a bordo 
un solo aiialTaheto. 
E L «EI>AM" 
Procedente de Rotteirda.m entró en 
la m;iri;in¡i de ayer en nuestro puer-
to el magnífico vapor correo holan-
dés «EdaJii". 
Éste buque salió con pasaje y car-
ga para Habana, Veracruz y esca-
las. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
Entrados: ^Monte Faro»; entró 
procodente de Gijón, con carga ge-
neral. 
uPaco García», deí mismo puerto 
que el anterior y con idéntico car- 7,5, para llegar A 
gâ i nento. 
«•Clotilde García», de Ribadeo, con 
carga general. 
E L «ORTEGA» 
E l martes de la próxima semana 
se espera en nuestro puerto la en-
Irada del vapor correo, de la. Com-
paifha Mala Real Inglesa. «(Irlciía'i. 
Este buque trae pasaje y carga ge-
n''•ral dé la Habana y Veracruz. 
Hará, escala en La, Coruvia y Gi-
jón.; 
a la» 18,40. 
SANTANDER-OVISDO 
Salidas de Santander: a la» M11 
iS,30. Llegadas a Santander;; i lM 
M.Se y B0,5L 
SANTANDER-LDANES 
Salida: a las 17,15. Llegada i Btt 
lander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a lai M 
14,55 y 19,15. Llegadas a BantandíU 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los ]ae|«¡ 
domingos y días de mercado, a " 
7,20. Llega loi mismos dlai, «181 
«.56. | . 
Todos lo« trenes de 13 HDM^ 
Cantábrico admiten rlajeroi 
Uárrelavega y "egresd. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a la j 
14,5 y 17,5.—Llegadas a U W 8 * ' 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A P ^ ' 
las 12,16, 19,05 y 21. ,„ .,a 
Salen de Bilbao: á la» l í 
y 16,30, para llegar a ganípíB 
la» 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON -
Salida de Santander: a la».'' 
para llegar a Marrón a las ^- ' '^ 
De Marrón para Santander: . 
r  Santande! » 
' ni 
SANTANDER-ONTANEDA ^ 
Salidas de Santander: 7,50- ¿jj 
14,20 y 17,57. Para llegar a OD"^ 
a las 9,47. 13,11, 16,22 y 20,01- ^ 
Salidas de Ontaneda: 7'U0¿.aI,|sii' 
14,32 y 18,13. Para llegar & °Z 
fler a las 9.03, 13.08, 16,13 X 
I P l ' B Z A . 
ANTISARNICO MARTI, * m 
que la cura sin baño. W ' " y 
res Pérez del Molino y 
Calvo, Blanca, 15. Sus 
resultan caras, peligrosas y, 
de chimeneas y cocinas, con suje- a letrina, 





U G X X C l G 
barnizado en caoba, 
bonito. 
(taller).- SANTANDER 
Toda la correspondencia r ^ 
y literaria diríjase a noW 
director. Apartado de. 
ílu. 
pE MARZ0 0 
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gantandítl 
el 
T O L E D O S C A L E C o . 
q u e e s e l i d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l i n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N c r í e y M . Z . A* y t o d a s c l a s e s | d e c o m e r c i o s . 
IV1 D E R E F E R E N C I A S 
d e o r o , 4 7 d i p f o j n a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c i í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
8 S : e p r © s » n t f i a r í . t » e x c l u s i v o p a i r o í 
O 
Teléfono 1-47 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas da mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
$e 100, 250, 500,1.000 hsí>ia \í0.000 kilos de potencia. 
U R G -
Por efeeto del b l anco , pfnenios a la m U : 
P A R ^ S P A P M C A B A L L E R A 
d e c a l z a d o s d e v a r i o s ( f i - s t í i o f . 
11 precio líniíio ^ ID'SO poetas eí par. 
Garantizamos en absoluto que todos los "paras 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen 
c a r t ó r i t de ninguna clase, t o d o c u e t - o , 
como la muestra partida que exponemos 
a la vista. 
L í l p A C M m M D :•: SOLO POR 10 DUS 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
escaparates arlículos de verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, caballaro y niños. 
H O D F J £ U S T E D D E V í S i T A R N O S 
scaia.. 
L I M E A R E G U L A R M E R S U J I L E N T R E 
S A N T A N D E R los í ' m T4 de c a d a m e s 
p p m A B SALIDAS: Vap0r ^ ^ 1 
Admit Vapor 
, arga y pasajeros de primera, aegania enonómica y tercera clase. 
el día 14 de abril, 
el día 14 de mayo. 
ÍJSi ESPEJO J t L L A R ' ^ ^ L A R Y RESTAURAR TODA CLÁSE I 
ttoOS GRABAHAO LAS F0]RMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. 
P^Cao- Y MOLDURAS11 OEL FAJb Y t.M'íiANJEKA» , 
D E LU» 
CUA-
n e g o c i o 
En Reinosa se traspasa el acredi-
tadís imo café «Moderno)). P a r a tra-
tar con su dueño Emilio Gutiérrez 
Servicios de la Compañía 
Trasatlántica. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Sen lelo toensuai, Saliendo de Bi lbüS H 
17, de Santander el 19, de Gijón el y de Corona ed ÜI para Habaa* y 
VeracMmz. Sailidaa de Veracruz el 16 y do Habana el 20 dio cada mee, p»^ 
r a Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES .—Servlc ld mensual, Ballendo Se B&rc* 
lona. -4 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz Tenertfe, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo r i a j a de regreso de Bue-
nos Aires el d ía 2 y Oe Montevideo el 3, ^ 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJIOO.—Servicio mensual, eSr 
lien do de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málagfc el 28 y de C4-
die el Sil; para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz eá 
87 y de Habana el 30 de cada mes, con escalaa en Nueva York^ 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensual, «alleiíf 
do de BarceloJia el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
15 de cada mee, paira Laa Palmas, Santa Cruz'de Teaierife, Santa C n i i 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
ndaiai Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra , Puerto Rico, Ganaria i , 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO. -Serv i cüo mensual, «aí iendo Barcp» 
lona, de Valenciiia, de Alicanter y de Cádiz, para L a a Pailmas, Santa; 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a M a y puertos de l a posta OO* 
cidental de Africa.-
Regreeo de Femando Póo , hadendO laJ l&scalai de C a n i r f a i j dé IA 
Pen ínsu la indicadas en el viaje de ida 
A d e m á s de los indiciados serviedoa, la Compañía T r a s a t l á n t l c l 
tllene establecidos los efíjjGciales d© los pueirios del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y l a l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunc iarán oportunamenti *« ¡t»* 
da viaje. 
Estoe vapores admiten carga en laa iondldonea Etiá» favorablai, 
y nasajeroa, a" quienes la Compafila da alojamiento muy toómodo y 
ferato- esmerado como h a aereditado en: su dilatado servicio.—Todos lo» 
vapores tienen te legraf ía sin hi los .—También se admite carga y se ex-« 
riden pasaje* para todos loa puertea del mundo, aervido» por Jlnejit ¡re* 
jfularea* 
(llliüriiüs iBisilsa!! Sfíaalüajlostioi tanDJi) 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O L A N O E S E I 
I i m m i 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s da S a n t a n d e r 
y f m w L E E R D A N P , staldrá e M I de a b r i l . 
" m & & B ® A 9 * , s a l d r á e l 9 d a m a y o . 
>' E D A H i , s a l d r á e l ¿S9 d e m a y o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda éconómícá y tercer^ 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleani. 
HABANA V E R A C R U Z TAMPICO 
Ptas. 1^75,00: 
incluido 
Impueitoa 1.a oíase Ptas. 1.338,60 Ptss. 1.460 ?.a ^ o n ó m i o a . . » 851. . » 925 
?.a clase.. • 668,90 » 613,90 
Estos vapores son Completamente nuevos, construidos en el presen-
fe año, y su tonelaje es de 18.000 toneladas cada uno. E n primera clase 
los camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los 
-camarotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. ' ' 
P a r a toda cla.se de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Giión, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, ' . 
CÓRUEOS N U M E R O 38, T E L E G R A M A S Y 
GARCIA».—SANTANDER. 
3. pral. A P A R T A D O DÉ 
T E L E F O N E M A S «FRAN-
2 P I N I L L O S 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
E l día 5 de abril, a las cuatro de Is tarde, saldrá de SANTANDER el magní 
ÍÍCD va por español > 
3 3 J£L IFL O IES 3 L a O ¡KT J S L 
do 12.9Q0 toneladas, dos belices y 6.000 caballos de fuerza admitiendo carera y 
paeajeros <ie lujo, primtra, segunda, según Ja esonómioa, tercera preferente y 
tercera ordia^na para 
P r e c i o s 






Primera clase Ptae. 1.85') 
Segunda » > 1.1U0 
Segunda económica. » Ol í 
Tercera preferente.. > 85) 
Tercera ordinaria.. » 550 
Para toda claso de informes dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n G r . T i - e v i l l a y I P e r n a i n d o O a r c í f t 
M U E L L E , 35.-TELEFQNO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRKVIGAR» 
iVWWWWWVVWV>/WVWV\A VW>/VVVWWWV\.WŴ  'l,VVVV'VWWWVWVW"WVVV¿ 
N 
Nueví! preparado compuesto; de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
fc»encls de anís^ Sustituye con 
gran ventajtí jal bicarbonato en 
todos sus iisos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITOJ DOCTOR B E N E D I C T O . 
O S ^ l S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
¡ de gllcero-fosfato de cal de C R E O ¡crónicos, bronquitis y debilidad S O T A L . Tuberculosis, catarro! 
general.—Precio: 2,50 pesetai* 
-San Bernardo, número 11,—MAD1UD 
De venta en las priLcipales farmacias de España 
Ptntanden PÉREZ D E L MOLINO 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y B R O N -
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D E P L O M O Y H I E R R O 
NUEL SAINZ Arrabal, 16 
¿i «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV %\̂ \VXA\VV\VVVV̂ \\\\\VVVAA\VVVVVVVV\VVVWV'. 
•r>. 
| E N S E G U N D A P L A N A 
| B u g a i l a l , p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o . 
DEL GOBIERNO CIVIL L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . - . - j - fes.——. 
U n a Memoria interesante. 
U n t e l e g r a m a d e l . c o n d e 
d e G a b a r d a . ,< 
Hornos recibido un ejeniplar de la sufriendo, desgraciadamente, una pa-
Meinoria corroajmndienite ai año 1021 ralizaciúii constante en sus obras, 
de la, Asociación benéíi^i, La Caridad efecto de Las nunnerosas buelgas plan 
•«le Sa,iní.andter. tieadas en la tíaipitíU, en el ramo de 
'GOTniienza. lamieiiitándoge de que la coustruccaón. Es necesario tener muy 
H o l i a q a i ^ f a n o r e s a conplet is | s 
Protestando de un incideie l 
Con motivo do, la estancia en 
Santander de un querido ooiaUdra-
dor nuGstro, lieit\os v .MI ido en co-
nocimienlo de un inrideme ÍUC 
yas personas, incluso el Se,-lot. 
gnueral, se alpresuraron )a 
el error en (pie S<Í badiana el M?J| 
general, en tanto en Macirid 7°' 
person.'didades compn^ban alR»^ 
Millán-de Priego la verdad de ]0 
"nigo, 
Inmcdiataniente, el director (ie ̂  
iridad revocó la ordead ada, v i 
El gobernador interino don José 
Massa recibió anoche, a la hora de 
costumbre, a los periodista». 
Les dijo que no tenía noticias de 
•obra jiiladosa que ha roa,liza.do no en ouienki que en onanto esrte indis- mayor transcendencia de que darles H^uy bien p^dióraiiiMiis eóíjsideráJ 
haya podido ser más intensa por no pemsable estiddecimiento funcione, ha CUenta más que la de haber recibido cpmot 'una 'amenidad más idel mu-
estar sumados a aquélla todos los die ser una nueva carga para la Aso- . . ampliatorios del motín de sic-hall, si no revelase por parte de infestado en cartas y teiem-L!!í 
que, debiendo estarlo, todavía no elación La Caridad carga que acón- ™™ J 0C1TÍÚ0 en Castro Urdíales los promotores un manifiesto deseo rígidos no solamente de m ^ f 
Sian / respondido a los repetidos Ha- scia recabar ing-resos superiores a mujeres ocumao en v.dbuo UIUUUL» I . . . . . . , o L , A , ,T0'% 
mamientos, o habiendo estado pri- los actuales, porque en el Asilo Noe- con motivo de la carga de u n barco de causar • perjuicios y molestias a desde Santander, donde con t ¿ | 
mero la. abandonaron después. turno habrán de tener albergue y ¿e mineral que se encontraba en el una persona honrada, deseo en es- simpatías /cuenta nuestro aniiBo 
Más adelante dice: comida un número que puede llegar yj gadere de Ontón ta ocasión fi-u'^trado, • como no po- desde San .Sebastián, 
«Haciendo un poco de historia com hasta setenta y cinco personas. Con- nuevos ' informes, re- día menos de suceder, 
parativa - acerca del estado economi- viene asnmsano percatai-se mucho ^t-^uu «-siua ^ ^ " v fv-"* ' 
co, vemos que en el-año de 1920 im- acerca deil vacío tan enorme que mitidos por la Guardia civil, de So- He aqu¡í- que| njucsíroj colabora- gu. . .«,«. y e| 
!jim*taTon los ingresos (incluso las viene a llenar, porque con su funció- morrostro so trasladaron a Ontón dar, que, acaso como único defec- bocho terminó en demostración M.. 
87.^8,50 pesetas obtenidas por toros) namiento s© aspira a hacer dosapa- v;irios grupos de mujeres y allí se to tenga, el de tomar, por innata maria de los cariños y popul^J-
ih suma de l l l M t , ® pesetas, y como rDcer Las posadas de transeúnte:, y d j localidad. afición, demasiado en serio las an- fiel iuleresado. 
ios gastos en ese musmo eiercicio as- vagabundos que existen en la actúa- uim iU11 ^U'L ' . , . . , . nMn^inni i ,. ' ¿ñ 
rindieron a 161.441.44 pesetas, hubo Pdad. consititaiyemlo un verdadero Como en Somorrostro se halla pen- danzas de troteras y (lanzaderas y Este se ha complacido en los^J 
un déficit de 43.643,04 pesetas, que peligro jara la salud pública. diente una huelga de mineros, las de los personajillos que las rodean, pasados entre nosotros, en teslimo. 
rebajadas del saldo evistente en 1 de Entro Las mnchas obr.is de caridad .mujeres venidas de aquel sitio tra- ^ed-bió hace máfe' de! un mes una niar éu agradecimiento a las pe^-
de enero de dicho 1920. ascendente a fnie tan callPda. romo contiguamente •it.:iron con las de 0ntón) como dicen recomendación de un compañero ñas que, como nuestro señor Obispo. 
líos informes de la Guardia civil, y paira, que interponierwlo su influen don Luis Redonet y el doctor Mora, 
{se dispusieron a evitar la carga del cía cerca de determinada Empresa, les, se apresuraron también, en i,,,' 
Ibarco referido. Ella pudo realizarse consiguiese ide ésta la contratación primeros instantes, a causar proles-
nerced a la custodia de la Benemé- de una artista casi desconocida pa- Un por; lo ocurridot y a responder 
.•ita y el orden no ha vuelto a ser al- ra nuestro buen amigo. Este cuín- ante el director de Seguridad de jj 
erado en lo más mínimo. pl-ió el servicio cerca de la citada persona que se pretendía atropen̂  
La autoridad civil interina dió Ennprosoj ique, en prinJcipio, aceptó Iguahnonle hemos escuchado de.'sj] 
m ca.r-ro la gran misión deííriienta después a los reporteros de la contratación, si bien quiso hacer agradecimiento hacia, los senador», 
de, atender y avudar. lia.'5t,n¡||ia,,er pecáibi4Q un telegrama del ex constar, deseando que ello llegase a isfefiores Candarías y Palacio 
91.861.4« iTeseías. dió una existencia viene prac ti Ciando e-sla Inslitu.idii 
en 1 íle enero do 1921 de -solamente ^i.dpmá.* de sestener su Asilo, su co-
4ft.21S,-i.l pesetas. Pero en el presente irridor |;úbli-,o. atender a la mendi 
ojereicio. dHddo una. Hiiiéna parte cvt'Ad por sí sola, proporcionar biüG 
ri la. rebaja exper¡me»'.lMd:i PU les ••-<•: (je f f i-.—a.rri'l a, las perdonas nr 
rtrtíciulcis de primera neresidad: por b r ^ . suíráóiar lo« er;'«itos de recog; 
otro lado, a habier acnd'do a nuef- ; ''fo in -a indigentes transeúnte? 
tros corredores a.'.TÚn número menor "íNsV-nr a. Fr|« exprrreis en.rreras : 
de rersona^s eme en el anterior año los niños asilados, etc.. etc.), ha to-
"de 1920, a cauisa indiinVililemiCnte, por mado a 
fortuna, romo ba iwbdo observarse. eo..;.(pM| 
de la mejora de jornales a la clase "rviar'.vj a s r s 
personal dependiente 
UN RESUMEN 
o s s é r m e l o s d e l a G u a r -
d i a c í u l l . ; 
obtenido i w } 'An rniidipntf n.i-i ti-v-(b vienen desembarcando 
en-los iru^n^os drl año. ha podido >.•••• o.,4.MVi0.„v on n-iestro puerto,' 
0p.ta A ^ ' ^ . ^ A n ceniar su cuenta en •vo^ed"n'e- de Am^r'^a. sin rep.arafic¡v¡i al llegar a la corte. 
31 do (?,; O c o n un sabio f a vera- róm 'vn . no o^s+a.nte ser éste muy 
ble de 78.3fiíU7' vcrH**.*. no ^bs'ante --••'b:,,'\ í¡H]n orysrffisL y ba oricrjnado 
•haber sub"» s^a.rri'-n^ la n^'b'd.id 'ñor ""a.'-V.- (i,, ¡ if ^irtanf'.a rpip. ê '.a Aso 
concepto de toros de 10.Wi.47 pese- •'""M'.n no ha escatimado, en aten 
t-aa. Es decir, qve si por el capítulo A'''in v pracia a La bi&néfica oliia qu' 
de fes+ejos referbios, en ver, de esta dr.=/íTro!la. 
ruequeña. ?uma. cotwgulda romo nti- Coneenuente, |>ue.s. con la nornv 
iidad límiida se hubi-ese obtenido una de conducía que se ha trazado, d 
inmdencial ganancia ' m relación a! prodigar el bien de la manera má 
immortante capital movido en la mon- a.'Vi-^ia posible, estimó también u1 
rjonada organización taurina), hu- deb&r de patriotisano y obligada cari 
biéramos ]x>dido inanjícur.&r el año dad a la vez. destinar 5.000 peseta' 
de l í^2 con r n saldo a favor de mies- pam. el mi^jor sostenimiento' del HOÍ 
tros pobres de máis de 100.000 pesetas pital de soldados enfermoc. proc 
?Como en los años cmdos de guerra dentes de la guerra de Africa, qu' 
europea, esta Asociación llegó a re- en la adnlidad se halla instalado ei 
partir en una sola anualidad la exor- el prinatorio Marítimo de Pedresa.-
imitante suma de más de medio millón Ba a rontinuaciónl ouienta de lo' 
de raciones (como aconteció el año nomln-amienitos reglamentarios d* 
1918), dáchlo está quie, desaparecida presidente honorario y , efectivo, re 
a'qruella caus.a que paralizó casi lo- caído en mmstro s.a.bio prelado y c 
talmente la. vida comercial, nacional, el conde de Gabarda, gobernador c' 
Jáis. raciones tendiieron seguidamente v i l , resipwtiva.mente, y dedica elogio: 
a bajar en número, si bien aumenta- a l gremio de uilitramarlnos por lo1 
ron' conBiderabl.emente en precio; y donativos que a la Asociación entre 
así vemos qnie en el año 1010 todavía ga por NaMidi'd.: a las Compañfa,' 
tíc consumieron 459.355 raciones de ferroviarias; a la empresa de la Sal; 
r.mnula (59.138 menos que el año an- Narbón—<p]e ha dedicado a La Cr 
téíríor); pero en 1930,. ya la baja se ridad los ingn sos de dos funcione 
pronunció franca, pues nada más celebradas en 1921—; a la,s Socieda 
«e repartieron que 322.008, es decir, das Al)a.stecimicnto de Aguas y Eler 
137.317 menos que el año de 1919. tra de Viesgó por los descuentos qu 
En el año die 1921, obieto de esta el suministro le hacen; a. la Prensil 
iMemoria, se han re^artldó 75.57-4 ra- local, y al personal todo de la Aso 
íciórgíS menpis qu-e en el año próximo elación. 
anterior, pues la siuma de raciones En la Memoria so consignan tam' 
repartidas en el año que acaba de bien, como es natural, el movirnien 
fmiailizar,' comió puiede verse por el to general de cuentas del -año. el mr 
estado correíspondlente, es de 246.431, vimiento del Asilo y el cuadro com 
cantidad que, si bien no guarda re- paratíivo de los servicios prestado: 
iación con las de los años 18 v 19, por la Asociación, 
a que primero hemos hecho referen- En cuanto al primero vemos qu 
cía, es vejxlad también que no por los gastos durante el año 1921 ha1 
eso - deja de ser importante, debido ascendido a 111.013.42 pesetas y lo 
a cuyo motivo .esta Tunta, encarece ingresos a. 141.15S,15-pesetas. La d 
do nuevo a todos los vecinos de San- feren-cía de 30.141,73 pesetas existei 
tander la-necesidad de avadar deci- % sumada a la cantidad de 48.218.'' 
didamente a miestra Aisociación, por- 'cf,J0 hiflLbiá en 1 de enero de 1921 
míe como el .precio de las raciones arrojan un total de pesetas 78.363,17 
ha aumentado notablemente en reía- íl fP16 ascienden _ las existencias er 
cbVn, claro es. Con los abe regían en Caja en 31 de diciembre último, 
los primeros años del funcionamien- Las corridas de toros del pasad< 
to «fe nuestro Aisilo, es evidente que ílño' 'h'oi'on- el siguiente lamentabl 
el sostenimiento de dicho establecí- i'esuiltado: 
miento benéfico y de su comedor pú- Ingi rá is 364.924,25 
Mico, requieren una buena suma de («astas 35i-.120,7B 
go.stos. toda vez que en la actuali- La ganancia, pues, fué de 10.803,4' 
dad. a .pasar de. la ba ja experimenta- l?0^1''15-
da, a que antes nos referimos, es un Itarnmes d.-.stn.l>uídas. 246.434, qut 
hecho cierto que las raciones se sos- importaron piesotas 69.129,22. 
tienen aún a precid bastante elevado. Éñ^lados n sn'p nucidos •coi 
Tin el movimiento de asilados tam- (le ferrocarril, 336. 
hién se ha exip^rim|eisfad<> una pe- lugresadois en el Asilo, 24. 
epieña baja, en cnanto a nifios. debi-
dd 
y a 
. ñor último, a haberse ^ de n ^ m v ^ T n S o * 'pnbíei iKobernador' de Santander, señor con- conocimiento de la coupletista, que los diputados señores Lequerb. 
Ide de Gabarda, saludando a todo el solamente lo hacía por complacer a -Prieto, Goyoaga, Montes Jovellaí, 
del Gobierno nuestro colaborador, ya que de otro don Antonio Goicoechea. compafle. 
modo en manera alguna entraba en ros de la prensa madrdeña y en ge-
sus cálculos contratar jamás la su neral de icilantas personas frusira-
recomeiiMa/la \por', disgustos propor- ron los instintos difamadores, sin ol 
clonados por ella en anierior actúa- vidar las atenciones tenidas en todo 
ción, motivados por amores tempes- momento por el- gol>ernador civil (1« 
tuosos, que todos los días convertían Vizcaya, y el comisario de VigilanciJ 
el teatro en circo gallístico de pelea, don Antonio Canseco. 
y por el hecho de haber tenido la Amigo de todos ellos nuestro cora-
Según leemios en la "Gaceta de artista, en aquel entonces, el peque- pañero, conviviendo con todos elos 
Madrid», de fecha 12 de marzo, y en ño olvido de pagar a la patraña. a todas horas en la vida bilbaim. 
I estado numérico .que formula el iN t colaboradoi-a)eno en ab- no podía prosperar ni siquiera un̂  
úmisteno de 1 omento en vista de , , , , . , , , i • « • „ A* in n̂ Min 
manto Le pariieipa la Dirección ge- soluto a todo esto-vamplació a la horas la intentona de lapada 
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•N EL ATE! 
Las deurámeia-fi que se presentaron eos días todos tres-Empresa, reco- dad. a la artista Nita Ibáñez. cuyo 
iior hurto de maderas y leñas se ele- mendador primero y- colaborador es el nombre do la coupletista de li. 
varón a doscientas cuiarenta; por cor- nuelstro-desa.gradaademerjLe sórpren- historieta, no se la ocurrirá janlSl1 
t;, d . árlHde< cua.tro.-i.-nt.as dos; por d sendas .-anas, fir- presenlai-se por estas latitudes, « 
extraccKin do fnrios. cmil rocientas , " ̂  , . , , , •, , * oiiruna di 
Cincuenta, y cinco; por roturaciones, nimias por un señor Rubiales. al por olvido de este apunto, aigui 
resciientas oclienta y siete. que desconocían por completo, y nuestras Empresas llegare a con 
El número de delincuent-s poi da- que jiretendía exigir, .«a vuelta, de tarla un día. 
^ r S ^ S S 5 ú e & S i ^ ™ * ™ ™ > * m m ^ . . - j - . -
Las denuncias por ganad., qde pas- un;,s al,surt,us '•cspucslas a otras NOTICIAS OFICIALES 
rnil tantas grotescas baba sin autorización fueron "mil tantas grotescas preguntas que en r%M.wmmwwmtik%1 H D í 1 
r- sci.-mas i...venia \ mirv . >" las una prosa aniaza.cl.-ula. falla de sin- * N r f í R m H l l l O N l ) b U ' 
PROTOH 
cabezas denunciadas." expresando la taxis" v pr.Kllga en insidias v calum-
^specie, pumarcin eunrenta y un mil „:„„ „ ° . _ i _ . i ^ . i . . • 
nal-ocientas ocbcnt.a y dos de gu-
iado lanar, vointiséls mil trescientas 
•-uarenta de cabrío, dos mil seiscien-
a.s siete dé vacuno, diez mi l ocho de 
•erda. seiscientas setenta y una de 
•aballar, doscientas treinta v una de 
mas para nuestro compañero meti-
do a redentor, les dirigía. 
'Oamo úi-jiica cvmife'staciún la Em-
presa rompió toda luegociación con 
la artista, • el amigo recomondador 
DE MIENGO 
POB ÜN E x n ^ t 
Scgñn oficio de la x^eríeniénta^ j 
via,d.. al gobernador civil, en el l¿ aular y quinientas treinta y dos de de ésta no reconoció beligerancia al-
isnal. El total de cabezas denuncia- guna n i contrato al tal Rubiales v ü n ,1P MUmeo se prqinftvié h»C% 
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Utinguido | 
El loma t 
^P'le versal 
han c 
a Santa 'l 
El señor A 
pncia dédi 
al ¡nsii 
flaíque Mi . 
confcrenci 
días una especie de motín 
íier^"s p o T ' ^ t a clase" d e ' h í r a c c i o - Pondió en 101,0 de «chungueo», ame- vecinario porque el cadáver 
ientas setenta 
nazándole con fieros males e 
vención de autoridades 
m se elevaron a cuatrocientos vein-
iaéis. / 
POR LOS NIÑOS RUSOS 
i r a u e l a d a e n e l A s t i l l e r o 
j 
El cuadro artístico Unión Benéfica 
Istill'ercnse, no desoyendo las an- mo Para 1,evolearse por el suelo, 
rustiosas voces que llegan de Rusia, De la importancia que nuestr 
¡"1^- úor cura párroco flc ^ í ¿tfl 
las fué enterrado en una fosa d' I 
cuales podía e jercer 'pres ión, si en S(1 oxlrajcron previarnente los ̂  .Mós ] 
el plazo de cuatro días no rectifica- do una joven, quien, al d ' ^ S l 
ba lo escrito en su insidiosa carta, S-Hi0 enterrada hace d¡M ftI^ 
de cuyo texto hacemos gracia a mies Enterado de ello paite, del ve1 
tros lectores, aunque nosotros lo he-
mos leído y es, «por ejemplo», co- no. 
acudió al cementerio. | 
viendo una protesta ^ 
rada. 
ardí-i Í 
^ " c o n S ^ t o ' ^ d i © ' d é S í r ' h f é i r o - que' Pasado el Plazo sin respuesta al la que detuvo a 
•»-- - Torre liiveo''' 
m o i p n i z a d o una velada teatral en am¡8.0 Ponc6d¡ó a esto, es prueba 
d Salón Corta hitarte para hoy, jue-
on billetesfldm-tos líquidos de Ja misma a "en- guiia 
grosar la suiscripción abierta para 
socon-er a Jos niños rusos, y áspera, 
Tr . anp ln le« - soecrridos. Í . ÍU fin ala (lamente que el pueblo del As- jotesco "acompañan t l 
Mendigos que han. sido asilados o lulero, que tiene bien acreditadas * . ^ 
Ha pasado más de un mes y la 
Tal fué ella que hnh^ " ¿ M 
de que interviniera b» ,'ual ¿utó 
l   t   cuatro m ^ 
m se acordó del asunto, n i llevándolos a or elave-g1'1 
tomó represalias, ni le importó un quedaron a disposición T" 
ardite de la coupletera y de su qui- correspondiente. ^ 








'11' con q 
clp ia 
Cuidan,,., 
% a la \-
t * ' Cón 
Wolmlina 
etc. 
a que algnnos, ya mavorcilos, se 
.3es luvido colocando en distintos em- enfados a sus miel..!os. 21 <. prueil>as de altruismo y genéroisidad, 
(])leos o destinos, y cuyas vacantes Total de asilados de la Asociación, acuda a su llamamiento, contribu-
se proveerán con los niños que en la irí)- <]p ,'"'!ls 126 C!l ^ Asilo de La yendo con s.u limosna a acrecentar 
actua/lidad siá hallan enl turno de Caridad. él número de los (pie tratan de sai-
asilamienito. lícnlnynte. rio es digna del desvío var de una muerte cierta a inocentes manü0 nmy en seno la caita ebup-
Alude después la Memoria a la 'W- s,' '•''•",'í,'dí> lima Institución criaturas. 
artista y su validol- han intentado 
con .subterfugios y habilidades y to-
\̂ V̂VVVVWWVVV̂\AAAÂVVVVVVVVVVV̂  
E c o s d e s o c í e P 
En el pintoresco f mH9 
gona de nuestro colaborador, causar r í a ha fallecido anteayeRs ier.kl<^ 
decisión- adoptada tiempo a t rás y <¥"f- píw mucho bien que i»ractica. Kl programa para esta velada es- a éste todo el daño posible, haden- ble padre d? nuestro q" 
hecha, pública, d:« no dar más corrí- es (:l © t ^ Q *e Sa.ntnnder. ;1ai á constituido jxár el divertido sai- do intervenir en el asunto nada me- mdor v digno emi.r.eado de1 
das de teros; debido a-l escaso rendi- n * ™ ™ ™ * ™ ™ ™ ™ ™ * * * ™ * ™ ™ * " f í f i t ^ í r n A « r . i - f i i r m n ^ ^ o r r . 2 ! Í Í ^ t f f 1 ™ * W0**' (,fi }¡>* nos que al señor Millán de Priego. viesgo.' don Otto ^ ' ' J 
z , s s ^ s s , ^ HTENEO DE SANTANDER TZ^ fjm¡ n t ^ ^T^JI: . s:'™r!™™t" ™::.â 5i< 
tributa un - amia,uso al vocal señor l'-^a tarde, a las sa le y media, da-
Sánebez Sarúchaga. que. avudado rii una .•onferencia don Miguel Arti-
rf-ficazmente por el admim^rador don sobi-e el tema "Santa Teresa. 
Pamón ll.áñez. se ba venido ocupan- eantada jior los grandes poetas espa- Bes: 
do de la, organización de dichas co- ñoles». Voirn Barba. Oliva Garrote, Ricar-
rridas. También se Jeera una poesía del se- da riomez. • Mercede>- Martínez. Aidoe 
Y si<nre diciendo el interesante fo- ñor Río Sainz. titulada «Santa Te- Otero, Matilde Valles. Pedio Arnur-
| ] ^ n . 0 resa». ; vo. RioaP^Q Perijándea; Manmd \'a-
«EÍ Asilo Xoclurno. del cual va se XnTA - \ í»4a conferencia podrán lie.-. I'al l . . Serna. Cribin.. fbVmez. 
lia,' dado cuenta, en la Memoria del la-bitlr las señoras acompañadas de l.n; - \'ab -. JoSjé lorenzo, l.nis Eche-
íiñ". próximo pasado, ha continuado mi señor socio, ; . Narria \ F.niiipie CarroJ 
I 
SU 
gbáte -de Vital -Awi, «Las codornices», confiado en lo que escuchó, dió la lo de la distinguida bu"1 
En el reparto de ambas obras íign- orden de deiener en Uilhao a. núes- do. ' I 
v-o los siguientes jóvenes aslilleren- tro compañero, produciendo el natu ^ ' s a l ^ 
r a t asombro de cuantos en la villa, liemos tenido e! gUslÜj a b ^ 
desde el goberfiador civil al último de. paso por esta V y 
ciudadano. conocen su honorabili- so preisl.ít.ero, resala >^j¿i^l 
dad solvencia, y ¡n-estigio. sn nom- amigo nuestro, don b'V^ n,;iif j 
^ »ui 
que 
• Sl>l0 CQl 
' 1 ''onsa P«ija 
Nt-'ir 
•'OI;,! 
lu-e como escritor y sn parlicipaciún (i..me/,, capellán 
en negocióte yjijd\ijSti-i riles, todas en- de Casa Qnijano. 
'IUIO 
E,1 nocl,e 
^ • • « h p 
